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I . A  tá rsá la t esim e és székhelye, czélja  és m u n kaköre .
1. §. A társulat czíme : »Magyar Történelmi Társulat« ; székhelye 
Budapest.
2. §. A Magyar Történelmi Társulat czélja : a hazai történettudomány 
minden ágának művelése, megkedveltetése, és iránta minél szélesbkörü 
-érdekeltség ébresztése.
3. §. Ezen czél elérésére nemcsak a szakképességek és szakkedvelők 
egyesítése, történettudományi dolgozatok írása és kiadása; hanem nyilvános 
gyűlések és kirándulások tartása, levél- és könyvtárak, műemlékek tanulmá­
nyozása és ismertetése által törekszik.
4. §. A társulat munkássága kiterjed a hazai történelemre és annak 
minden segédtudományaira : nevezetesen a palaeographiai és archaeologiai 
- csoportozatokra.
I I .  A tá rsu la t ta g ja i és tiszt viselői.
5. §. A társulatot képezik : a) az alapító, h) az évdíjas, c) a tiszteleti 
külföldi tagok.
6. §. Alapító tagokul tekintetnek mindazok, kik a Történelmi Tár­
sulat czéljának előmozdításához legalább 100 o. é. forintnyi alapitványnyal 
járulnak, és pedig akár készpénzben, akár a választmány által megítélendő 
biztosítékkal bíró kötelezvényekben, és legalább 5 százalékot jövedelmező 
értékpapírokban. Az alapító tagok taggá választatásukról díszoklevelet 
nyernek.
7. §. Taggá választathatik minden hazai történetkedvelő, a ki magát 
kötelezi, hogy legalább három éven át a társulat pénztárába Budapesten 
évenként 5 forintot tagdíjúi befizet. Ezen tagok taggá választatásukról, saját 
kívánságukra, 3 forint befizetése mellett, díszoklevelet nyernek.
8. §. Külföldi tiszteleti taggá választathatik minden külföldi tör­
ténettudós, ha a) a M. Történelmi Társulat, h) a hazai történetírás, vagy
4ej a hazánkat érdeklő történeti kutatások iránt különös érdemeket szerzett.. 
Minden tagnak jogában áll tiszteleti tagok ajánlatát javaslatba hozni, s 
ezeket a választmány absolut többséggel választja meg. Az ilyenek megvá­
lasztatásukról oklevelet nyernek.
9. §. A társulati elnökség áll az elnökből és két alelnökből, kik — és 
pedig első sorban az elnök, akadályoztatása esetében pedig az alelnökök 
egyike — a társulatot a választmánynyal egyetértve vezetik és igazgatják.
10. §. Elnökké és alelnökké oly férfiak választatnak, kik a hazai 
történettudomány művelése vagy előmozdítása által kitűnő érdemeket sze­
reztek. A társulatot a hatóságok és mások irányában az elnök, vagy gátol- 
tatása esetében az alelnökök egyike képviseli ; a gyűléseken s üléseken ők 
elnökölnek, jogukban áll — ha a társulat érdekei sürgetőleg kívánják — 
rendkívüli üléseket is hirdetni. A tagok egyenlő szavazatai esetében az 
elnöklő döntő szavazattal bír.
11. §. Az elnöknek, illetőleg a társulat ügyeit vezető alelnöknek jogá­
ban áll a pénztár állapotát bármikor megvizsgálni.
12. §. A társulat titkára — ki a választmány által meghatározandó 
tiszteletdíjt élvez — úgy az évi, mint a havi üléseken előterjesztői hivatalt 
visel ; a határozatok végrehajtásáról gondoskodik ; a jegyzőkönyvet, melyet 
az elnöklővel együtt aláír, vezeti ; a társulat közlönyét a választmány befo­
lyása mellett szerkeszti ; levelezéseit folytatja s könyvkiadásaira, valamint 
az irattárra felügyel.
13. §. A társulat jegyzője a titkárnak segítségére van, és őt gátolta- 
tása esetében helyettesíti.
14. §. A pénztárnok a társulat vagyonát híven és pontosan kezeli ; a 
pénztár állapotáról a havi üléseken átalános jelentéssel, az évi közgyűlésnek 
pedig részletes számadással tartozik. Pénzt a választmány határozata 
alapján az elnök, ügyvezető alelnök, vagy a rendes havi kiadásokat illetőleg 
a titkár által aláírt utalványokra — a melyekkel azután beszámol — szol­
gáltathat ki ; kivévén a rendkívüli eseteket, a midőn az elnök saját határo­
zatából is utalványozhat 50 forintig való összeget, a legközelebbi választ­
mányi ülés utólagos jóváhagyása mellett. A pénztárnok — ki rendesen 
dijaztatik — bármikor is tartozik az elnöknek, illetőleg a társulat ügyeit 
vezető alelnöknek módot nyújtani arra, hogy a pénztár állapotát megvizs­
gálhassák ; a választmány elé minden havi ülésen pénztári kimutatást, s 
minden év végén pontos számadást terjeszt, melynek megvizsgálásáról a 
választmány intézkedik, s netaláni felülvizsgálat végett az évi közgyűlés elé 
bocsátja.
15. §. Az ügyész a társulat jogait védi.
A titkársegédet, vagy a szükséghez képest más tisztviselőt, vagy 
napidíjast a választmány fölhatalmazása alapján az elnök nevezi ki.
16. §. Az elnökök, titkár, jegyző és ügyész a választmányi üléseken 
szavazattal bírnak. Az elnöklő szavazata, egyenlő szavazati! eredmények 
esetében, döntő.
5I I I .  Λ  vá lasztm án y .
17. §. A választmány — mely az elnökökkel együtt 60 tagból áll — 
havonként Budapesten tartja üléseit, kivévén a szünidőt : augusztus és szep­
tember hónapokat.
18. §. A választmány, az elnökök egyikének vezérlete alatt, ezen havi 
üléseken igazgatja a társulat ügyeit, meghatározza a tisztviselők díjait, a 
kiadványokat s az azokra fordítandó összegeket ; az évi közgyűlés tárgyait és 
napjait, úgy a vidéki kirándulás idejét és helyét megállapítja ; a társulat 
vagyonának biztos kezeléséről gondoskodik, gazdasági ügyeinek vitelére, 
kiadványai szerkesztésének vezetésére, benyújtott munkák megbírálására, 
beküldött régiségek, műtárgyak meghatározására, s a társulati számadások 
megvizsgálására stb. bizottságokat nevez ki, mely bizottságok a havi ülése­
ken tesznek jelentést.
19. §. Választmányi taggá a társulat bármely' tagja megválasztható, 
k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  m é g i s  a s z a k  f é r f i a k r a .
20. §. A választmányi tagoknak jogukban áll a havi üléseken a tár­
sulat szakába vágó felolvasásokat tartani ; okmányokról, műtárgyakról, 
akár írásból, akár élőszóval értekezni, ily tárgyakat bemutatni, másoktól 
írt értekezéseket fölolvasni ; a társulat ügyeit illető indítványokat tenni, 
azokra határozó szavazattal be is folyni. Kötelességök pedig, kivált a Buda­
pesten lakóknak, a havi ülésekre rendesen eljárni, s az ügyek vitelében — 
megbízatás szerint — ezen üléseken kivűl is munkás részt venni.
IV . T á rsu la ti választások.
21. §. Az elnököt és alelnököket a közgyűlés — titkos szavazás útján 
— a jelenlevő tagok absolut szótöbbségével — választja meg három évre.
22. §. A választmány szintén a közgyűlés által választatik, oly .mód 
szerint, hogy tagjainak legrégebben választott egyharmada minden évben 
kilép, kik helyett a közgyűlés újakat választ, vagy az illetőket újra meg­
választja.
23. §. A titkárt, jegyzőt, pénztárnokot és ügyészt az összes tagok 
közűi a választmány választja meg, szintén titkos szavazás által és pedig 
mindnyáját állandólag. A választó gyűlést az elnök mindig egy hónappal 
előbb tűzi ki, s az ilyen gyűlés meghívóján a tárgy is kiteendő.
24. §. Társulati tagok, valamely tag indokolt ajánlatára, a választ­
mány által, havi üléseken szavazattöbbséggel választatnak.
V. T ársu la ti ülésele, gyűlések és k irán du lások ,
25. §. A társulat havonként egyszer — kivévén augusztus és szep­
tember hónapokat — nyilvános ülést tart Budapesten, rendes helyiségében. 
Ez ülésen minden tag jelen lehet, szavazattal azonban csak választmányi 
tagok bírnak. Határozathozatalra az elnökön kivűl legalább hat, tisztviselők 
választására legalább tizenkét választmányi tag jelenléte szükséges.
c26. §. A havi ülések tárgyait képezik : tudományos felolvasások.,, 
értekezések ; bejelentések, előterjesztések a társulat ügyeiről s körébe vágó 
tárgyakról ; okiratok, műemlékek bemutatása, ismertetése ; indítványok : 
társulati kiadványok fölötti határozás ; pénztári kimutatás stb.
27. §. E havi üléseken kivűl a társulat minden évben, — eshetőleg 
választmányi üléssel kapcsolatban — közgyűlést tart, melyen minden tag- 
egyforma szólás- és szavazatjoggal bír. E közgyűléseken határozathozatalra 
legalább 20 tag jelenléte szükséges ; ennyi számú tagnak meg nem jelenése 
esetén újabb közgyűlés hirdetendő, melyen aztán a kitűzve volt tárgyak 
fölött a jelenlévők szavazata dönt.
28. §. Ezenkívül évenként társulati, tudományos czélú kirándulás 
rendeztetik, lehetőleg a szünidőben, az országnak történelmi és régészeti 
szempontból nevezetesebb helyeire, fölváltva.
29. §. A közgyűlés tárgyait képezik : az elnökök és választmányi 
tagok választása ; az alapszabályok netáni módosítása — a mi azonban a 
közgyűlés egybehívásakor előre és különösen tudtúl adandó lészen ; — 
nyílt számadás előterjesztése, és ennek a többség kivánatára felülvizsgálása, 
a társulat anyagi állapotáról ; továbbá tudományos közlések, melyeknek 
tárgyát — valamint a közgyűlés egész programmját a választmány álla­
pítja meg.
Az alapszabályok módosítására nézve megjegyeztetik, hogy a tagok 
eleve alávetik magukat mindazon módosításoknak, melyek tagsági idejök 
tartalma alatt az alapszabályokon, rendes úton — közgyűlésiig — netalán 
tétetnek, ha ezek a társulat kitűzött czélját s feladatát meg nem változ­
tatják.
30. §. A vidéki kirándúlások tárgyai : nyilvános ülés tartása meg­
nyitó- és zárbeszédekkel, szakértekezésekkel és jelentésekkel ; továbbá e 
vidéki kirándúlások íoczéljának valósítása — a mire különös súly fektettetik 
— tudniilik : levél- és könyvtári buvárlatok, műrégiség kutatása és ismer­
tetése, s általában'mindaz, a mi a szakkedvelő közönségben a hazai történet- 
tudomány és archaeologia iránt részvétet gerjeszthet, vagy részvétére emelő 
hatást gyakorolhat.
31. §. A vidéki kirándulás helyét, napját és tervezetét a választmány 
havi ülésben határozza meg s a titkár a társulat közlönyében idejében közzé­
teszi.
32. §. A kirándulásban vészt venni a társulat minden tagjának jogá­
ban áll, — a mennyiben az eszközlendő tudományos búvárlatokban munkás 
közreműködésüket a társulat czéljaira fölajánlják.
33. §. A kirándúlásban részt vevők a munkálatok megkezdése előtt 
értekezletet tartanak, melyen a helyi viszonyokhoz képest bizottságokra 
oszolván, egyszersmind e bizottságok elnökeit és előadóit kijelölik.
34. §. A bizottságok kutatásaik eredményéről a társulat közlönye 
számára jelentéseket készítnek.
_________
7V I. T ársu la ti k iadván yok .
35 § A társulat közlönyének havonként egy-egy füzete jelenik meg, 
a titkár szerkesztése mellett, -  kivéve a kéthavi szünidőt, a mikor e folyó­
irat is szünetel.
36. §. Ezen közlöny képezi a társulat hivatalos értesítőjét, mely annak 
ügyeiről értesítéseket ad ; tartalmazza -  kivonatilag -  az ülések tárgyait, 
a pénztári kimutatást ; megemlíti a működő tagok történelmi búvárkodásait ; 
folytonos figyelemmel kiséri a hazai történelem terén fölmerülő jelenségeket ; 
e szakba tartozó kérdéseket tesz, megfejtéseket hoz, stb. E folyóirat legter­
mészetesebb munkatársaiul a társulati választmányi tagok tekintetnek; de
szívesen fogad megfelelő közleményeket a többi tagoktól, sőt a társulaton 
kívül álló történetkedvelőktől is.
37. §. A havi közlönyben megjelent dolgozatok tiszteletdíjban része­
sülnek. Az intézkedés e tekintetben a választmánynak tartalak fenn.
38. §. A havi közlönyt a társulat minden tagja díj nélkül megkapja.
E közlönyre külön előfizetés is nyittatik.
39. §. A társulat ezenkívül önálló történelmi munkát is adhat ki.
E köteteket csak a választmányi és azon alapító tagok kapják, ki legalább 
ooo o é forintnyi alapítványnyal járultak a társulat czéljához. A többi 
tagok azon kedvezményben részesíttetnek, hogy e társulati kiadványokat 25 
százalék levonása mellett szerezhetik meg.
VII.  A  tá rsu la t a n y a g i fo rrá sa i, vagyon a .
40 § A társulat bevételeit képezik a föntebb meghatározott alapít­
ványi összegek és 5 forintos tagdíjak, a társulati oklevelek díjai, a kiadvá­
nyok jövedelmei, továbbá a lelkes ügybarátok részéről a társulat szamara
történő adom ányok és hagyományok. ■
41 § A tagdíjak a társulat költségeinek födözesere fordittatnak, vala­
mint az alapítványi kamatok is : de maguk az alapítványi összegek alaptő­
kéül biztosan elhelyeztetvén, gyümölcsöztetnek ; elkölteni ezeket nem szabad.
42. §. A megtakarításokból és adományokból -  a mennyiben ez 
utóbbiak alapítványi természettel nem bírnak -  a választmány, ha a körül­
ményekhez képest jónak látja, szintén tőkét alakíthat ; azonban az ily toké 
az alapítványok természetével nem bir, s ha a czélszerűsége úgy kívánja,
folyóvá tehető. ,
43. §. A társulat vagyonát képeznék még a részére gyújtott es aján­
dékozott ’ okmányok, könyvek, műtárgyak, régiségek; de a mennyiben a 
társulat saját gyűjteményt rendezni nem szándékozik, az ily ad“ ·?0 
valamely hazai közintézetnek ajándékozása felől a választmány intézkedik, 
főtekintettel az okmányokat és könyveket illetőleg a Magyar Tudományos 
Akadémiára, s a műtárgyakat és régiségeket illetőleg a Magyar Nemzeti 
Múzeumra.
8f  111. A  tá r su la t pecsé tje  és történhető  feloszlása .
44. §. A társulat czíme : » « a g y a r  T ö r t é n e l m i  T á r s u l a t «  
lévén, e köííratot viseli a titkár őrizete alatt álló pecsétjén is, melylyel 
kiadványait jelöli, s történelmi búvárlatokra kiküldött tagjainak megbízó 
vagy ajánló leveleit stb. hitelesíti. A pecsét közepén, góth stylfi díszítmé­
nyekkel környezett papírtekercsen » E m l é k e z z ü n k  r é g i e k r ő l «  jel­
mondat áll. A körírat után pedig a társulat alakulási éve 1867. van bevésve.
45. §. A társulat mindenrendű tagjai és tisztviselői fel vannak jogo­
sítva az őket megillető társulati czímek használhatására.
46. §. A társulat feloszlását csak oly közgyűlés határozhatja el, melv 
egy havi előleges kihirdetés folytán e czélból hivatott össze, s a jelenlevő- 
tagok kétharmada a feloszlás mellett van.
47. §. A társulat feloszlása esetében annak alaptőkéje s minden egyéb 
vagyona, a feloszlást elhatározó közgyűlés rendelkezése szerint, hazai, és 
pedig kizárólag magyar történelmi tudományos czélokra fordíttatik.
48. §. Az alapszabályok módosítását, vagy a társulat feloszlását, s 
ezen esetben vagyona hovafordítását czélzó közgyűlési határozatok, fogana­
tosítás előtt -  megerősítés végett -  a magyar királyi belügyminiszter elé 
terjesztendők.
.... , 49,'.§' esetben’ ha az egy!et az alapszabályokban meghatározott 
czélt es eljárást illetőleg hatáskörét meg nem tartja, -  a kir. kormány által 
a mennyiben további működésének folytatása által az állam, vagy az egyleti 
tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalan« fölfüggesztetik, sa  föl- 
fuggesztés után elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest vég­
leg fel is oszlattatik, vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartá­
sara feloszlatás terhe alatt köteleztetik.
A Magyar Történelmi Társulat
V L g T 3 7 T e rL d .ì
I. A társulati iroda.
1. §. A társulat határozatainak végrehajtója a t i t k á r ,  kinek ügy­
körét általánosságban az alapszabályok 12. §-a írja körűi.
2. §. Hogy a titkár különböző természetű feladatainak megfelelhessen 
az Alapszabályokban megszabott korlátokon belül, jelesül a 13-ik, s a jegyző 
hatáskörét körülíró 14. §-nak épségben tartása mellett, a titkár vezetése 
alatt iroda szerveztetik, melynek tagjai a titkáron kívül : a másodtitkár
93 a titkársegéd, kiket az Alapszabályok 15. §-a értelmében az elnök 
nevez ki.
3. §. A titkári iroda ügykezelését a következő szabályzat állapítja meg :
a) -A. t i t l s á r .
1. A szerkesztő bizottság közrreműködésével felelős szerkesztője a 
Századoknak s a Történelmi Tárnak ; ezenkívül a társulat minden kiadvá­
nyának szerkesztésére befolyása van. A Századok s a Történelmi Tár kéz­
iratait nyomdába adás előtt irály, alak s egyöntetű helyesírás szempontjából 
átvizsgálja s a revisióknál az utolsó áttekintést és az imprimaturt gya­
korolja.
2. A közgyűléseken, és választmányi üléseken előadói tisztet visel, a 
jegyzőkönyveket vezeti s a hozott határozatokat végrehajtja.
3. A gyűléseken függőben maradt tárgyakat nyilvántartja.
4. A levelezéseket hatóságokkal és intézetekkel a másodtitkár segítsé­
gével viszi.
5. A Társulat irattárára felügyel.
6. A Társulat anyagi ügyeit vezeti, a költségvetés keretében megha­
tározott összegeket nyilvántartja, az utalványokat kiállítja és ellenjegyző
7. Gondoskodik arról, hogy a többi tisztviselők kötelességüket pon­
tosan teljesítsék.
b) .A. m á s o d . ' t i t ü s á r .
1. A titkárnak a szerkesztésében segítségére van. E minőségében külö­
nösen a Századok tárczarovatait, lehetőleg a hazai történetirodalom minden 
felmerülő jelenségeinek fölemlítésével, továbbá e szakba vágó apró közlemé­
nyekkel ellátni tartozik. A Századok íveit revideálja.
2. Az irodai teendőket vezeti, a jegyzőkönyvi határozatokról nyilván­
tartási könyvet vezet, s a levelezéseket fogalmazza.
3. Kirándulásoknál az előmunkálatokat intézi.
c) T x tk á r s e g - é d . .
1. A Társulat kiadványainak expeditiójára felügyel s az ezzel kap­
csolatban álló levelezést végzi, a miről nyilvántartó könyvet vezet.
2 . A Társulat kiadványaiból meglevő készletre felügyel.
3. Az előforduló tisztázásokat végzi.
4. A Századok, esetleg a Történelmi Tár íveinek II. correcturáját végzi.
5. A Századok s Történelmi Tál- borítékára a űzető tagok lajstromát 
a pénztárnoktól nyert adatok alapján összeállítja.
6. A társulati ülésekre a meghívókat elkészíti, azoknak szétküldé­
séről s az ülések napjának és tárgyának a lapokban is közzétételéről gon­
doskodik. a
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4. §. A pénztár koronkinti megvizsgálásának joga az Alapszabályok 
11-ik §-a értelmében az elnök hatáskörébe tartozik, ki a pénztárt vagy maga 
vizsgálja, vagy a pénztárt revideáló vál. tagok egyike s a társ. ügyésze által 
vizsgáltatja meg.
II. Ä társulat bizottságai.
5. §. A társulat választmánya irodalmi s kezelési ügyeit következő­




d) az alkalmi bizottságok által.
6. §. Az a), b), c) alatt említett bizottságok tagjait a választmány a 
közgyűlések alkalmával választja meg és pedig három évre. Ha a három év 
tartama alatt új bizottsági tagok választása mutatkoznék szükségesnek, ez 
bármely választmányi ülésen megtörténhetik, de az ekképen megválasztott- 
tagok megbízatása az egész bizottságéval egyidőben jár le.
7. §. A megválasztott bizottságok ugyancsak bárom esztendőre elnököt 
és — az a) alatti kivételével, melynek előadója a titkár, vagy helyettese — 
jegyzőt választanak.
A b), c) alattiaknál mindegyiknek saját elnöke megállapítja a tartandó­
ülések rendjét, azokon elnököl, a jegyző pedig a bizottsági ülések jegyző­
könyveit vezeti, jelentéseket szerkeszt, a határozatok foganatosítására ügyel 
s a titkárral együtt az esetleges számlák és utalványok kifizetése iránt 
intézkedik.
A szerkesztő bizottság minden vál. ülést közvetlen megelőző hét­
köznapon ülést tart. Bizottsági határozatok meghozatalához legalább 3 tag- 
jelenléte kívántatik.
Alkalmi bizottságok minden egyes felmerülő esetben a választmány 
által meghatározandó hatáskörrel és időtartamra választathatnak ; ezek 
elnökét és jegyzőjét a választmány jelöli ki, s úgy mint a többi bizottságok 
megbízatásuk eredményéről, ezek is a választmánynak tesznek jelentést.
8. §. A bizottságok az a) alatti szerkesztő bizottság kivételével, esetleg 
a társulati választmány körén kivűl álló tagokat is választhatnak tagokká, 
de ezeknek csak tanácskozó joguk van.
9. §. A bizottságok évenkint egyszer a közgyűlés előtt működésükről 
részletes jelentést tesznek a választmánynak, mely jelentések a Századokban 
közzététetnek.
III. Ü l é s e k .
10. §. A társulat havonként — a szünidőt kivéve — tartatni szokott 
vál. üléseinek (Alapsz. 25. §.) tárgyai :
a) Felolvasások.
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υ) Társulati folyó ügyek.
c) Indítványok.
d) Pénztári kimutatás eló'terjesztése.
11. §. A társulatival, tagoknak minden vál. gyűlésre meghívó küldendő 
s az ülés tárgyai hírlapilag közzéteendők. (Alapsz. 23. §. és Ügyrend I. c. 6.)
12. §. Az évenkint egyszer az év elején tartandó közgyűlés tárgysoro­
zatát a választmány állapítja meg (29. §.)
13. §. Mindenrolyan indítvány, melynek elfogadása s életbe léptetése a 
társulat jelen szervezetén bárminemű módosítást vonna maga után, ha a 
társulat titkára, vagy valamelyik tisztviselője által tétetnék, előlegesen beje­
lentendő az elnöknek, ki azt a legközelebbi választmányi ülés elé terjeszti. 
Ezen választmányi ülés azonban végleg nem határoz az indítvány felett, 
hanem azt egy erre választandó bizottságnak adja ki előleges megvitatás 
végett. Ezen bizottság jelentését, esetleg javaslatát az elnök napi rendre 
tűzi ki. Ily esetben az ügy a meghívón az ülés tárgyai közt külön fölem­
lítendő.
A választmányi ülések alatt vál. tagok által tett hasonló természetű 
indítványok hasonló eljárás alá esnek.
IV. Társulati kirándulások.
14. §. A Társulat kirándúlásai ügj'ében a következő szabályzat intéz­
kedik :
A magyar történelmi társulat alapszabályainak 30—-34. §§. a kirán­
dulásokat azon fontos eszközök közt sorolják fel, melyek segítségével a 
társulat kitűzött czéljának akar megfelelni.
Hogy a kirándulások ezen őzéit minél jobban előmozdíthassák, a 
következők határoztattak :
1. A magyar történelmi társulat az országnak csak oly vidékére tesz 
testületileg kirándulást, melyre az ottani hatóságok, valamely intézet, 
morális testület sfb. által írásbeli meghívást nyert, és az illető vidék levél- 
és könyvtárgyűjteményeinek használata felajánltatott.
2. A meghívások elfogadása, vagy el nem fogadása, vagy netáni 
elhalasztása a társulat nyilvános havi üléseiben történik.
3. Valamely meghívás elfogadásának esetében, a társulat erről az 
illető hatóságot vagy testületet azonnal hivatalosan értdSíti, felkérvén az 
illetőket, hogy a helyszínén előkészítő bizottságot alakítsanak, mely a kirán- 
dúlás idejéig a társulattal érintkezésben legyen.
4. Az előkészítő bizottság felkéretik, hogy időnként a társulattal 
közölni szíveskedjék : mely családok, egyének vagy intézetek jelentették ki 
készségüket, hogy gyűjteményeiket stb. a történelmi társulatnak megnyitják ; 
a mennyire lehet : a levéltárak terjedelméről, minőségéből adjon ismertetést s 
járjon annak is utána, vájjon van-e az engedély ezen tudományos források 
használatát illetőleg időhöz, személyekhez vagy másnemű feltételekhez
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kötve, vagy nincs. Az előkészítő bizottság feladata befolyását azon irányban 
is érvényesíteni, hogy kisebb oklevélgyűjtemények, könnyebb fölhasználás 
czéljából, a társulat kirándulásának középpontjára összegyűjtessenek, és e 
tekintetben az illető tulajdonosok beleegyezését kinyerni.
5. A kirándúlás vidékén a tudományos gyűjtemények, az előkészítő 
bizottság által biztosítva lévén, a társulati titkár ezekről a kirándulókat a 
»Századokéban tájékoztatja.
6. Mielőtt az előbbi pontokban körvonalozott intézkedések valamely 
kirándúlásra nézve foganatba vétetnének : a kirándxílás tudományos sikerének 
biztosítása czéljából okvetlenül megkivántatik, hogy a választmányból s a 
szakférfiak köréből, legalább tíz tag kötelezze magát a kirándulásban leendő 
munkás részvételre. E kirándulásokban részt vehetnek mindazok, kik az 
Alapszabályok 32. §-ban foglaltaknak eleget tesznek, mely §. a kirándúlásra 
felhívásban idézendő.
A Magyar Történelmi Társúlat 1889-ben.
í. A Magyar Történelmi Társúlat igazgatósága.
AJ Elnökség és tisztviselők.
Elnök :
Temermi Gróf SZÉCSEN ANTAL, cs. és kir. főudvarnagy, ö Felsége 
valóságos belső titkos tanácsosa, az aranygyapjas rend lovagja, a szent 
István-rend közép keresztese, a M. Tud. Akadémia tiszteleti és igazg. — a 
Kisfaludy Társaság tiszteleti tagja stb. stb. Bécs ,  Herrngasse Nr. 6 
és P o z s o n y ,  Yentur-u. 15. sz.
Álelnökök :
Dr. PULSZKY Ferencz, a M. N. Muzeum igazgatója, a magyar- 
országi múzeumok és közkönyvtárak főfelügyelője, az orsz. képzőművészeti 
tanács elnöke, a M. Tud. Akadémia igazg. s tiszt, tagja, s a II. o. elnöke, az 
»Orsz. Eég. Társ.« elnöke stb. stb., B u d a p e s t ,  VIII. Nemzeti Muzeum.
THALY Kálmán, orsz. képviselő, min. osztálytanácsos, a török csá­
szári Medjidje rend csillagos nagycommandeurje, az olasz kir. Szent-Móricz 
és Lázár rend lovagtisztje, a M. Tud. Akad. r., a tört., a hadtudom, és a rég. 
bizottság, a műemlékek orsz. bizottsága, a M. Héráid, és Geneal., és az 
Országos Eég. és Embertani Társulat vál., valamint több külföldi akadémiák 
s belföldi, tud. társulatok és egyletek tagja. B u d a p e s t ,  Üllői űt 21. sz 
és P o z s o n y ,  Apácza-u. 13. sz.
Titkár :
SZILÁGYI Sándor, a budapesti kir. tud. egyetemi könyvtár igazgatója, 
akad. r. tag., v. t., az Orsz. Eég. Társ., a Heraldikai és Genealógiai Társ., a 
Székely-egylet·, valamint a Kemény Zs. társ. vál., a felsőmagyarországi Mu- 
zeum-egylet, az erdélyi irodalmi társaság, a Békésmegyei, Szepesmegyei, 
a Hunyadmegyei, Alsó-Fehérmegyei tört. és rég. társ. tiszt, tagja, stb. B u d a ­
pes t ,  IV. Egyetemi könyvtár.
Jegyző :
NAGY Gyula, m. k. orsz. allevéltárnok, v. t., a M. Héráid, és Geneal. 
Társ. ig. vál. tagja, az Akad. tört. biz, kültagja. B u d a v á r ,  Orsz. levéltár.
II.
Ügyész :
’SIGRAY Pál, köz-és váltó-ügyvéd, Budapes t ,  Sebestyén tér 6. sz
Másodtitkár :
Dr. SZÁDECZKY Lajos, m. kir. egyetemi könyvtártiszt, v. t., egyet, 
magántanár, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a M. Heraldikai és Geneal. Társ. 
jegyzője, az Orsz. Régészeti Társulat, a Csángó-magyar egyesület ig. vál. 
tagja, az Ethnographiai társ. sz. o. előadója. B u d a p e s t ,  Egyetemi könyv­
tár. (József-körút 49. sz. II. em. 22. a.)
Titkársegéd :
BARABÁS Samu. m. kir. orsz. levéltári fogalmazó, oki, tanár, a M. 
Tört. Társ. ig. vál. tagja stb. B u d a p e s t ,  Tár, Orsz. levéltár.
Pénztárnok :
Dr. BALTHAZAR Béla, a m. jelzáloghitelbank tisztviselője, B u d a ­
pe s t ,  Erzsébetté!·, 9. sz.
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B) Igazgató-választmány.
BALASSY Ferencz, esperes-plébános, a Magy. Tud. Akad. lev. tagja. 
T ö r ö k -  S z e n t  - M i k l ó s  on.
Dr. BALLAG-I Aladár, egyetemi ny. rk. tanár, akad. 1. tag. B u d a ­
pe s t ,  Kinizsi-u. 29.
BAKÓ József, országgyűlési volt alelnök, a M. Heraldikai és Gén. 
Társ. vál. tagja, B u d a p e s t ,  Zerge u. 26. nyáron : 03ztró- 
pataka (Sáros m.) u. p. Sáros-Szt.-Mihály.
BARABÁS Samu, 1. tisztikar.
S. BUNYITAY Yincze, kanonok, püspöki könyvtárnok, szentszéki ül­
nök, a Μ. T. Akadémia 1. tagja, a M. Héráid, és Geneal. Társ. 
vál. tagja, N a g y-V á r a d o n .
Dr. CSÁHKY Dezső, orsz. levéltári fogalmazó, a M. Héráid, és Geneal. 
Társ. és a Békésm. tört. és rég. Társ. v. tagja. B u d a v á r .  
Orsz. levéltár.
CSAPLAR Benedek, a m. kegyesrend történetírója, a Μ. T. Akadémia 
1. tagja. B u d a p e s t e n ,  Kegyesrendiek társháza.
CSOKTOSI János, a M. Hemzeti Muzeum könyvtárában segédőr, a 
»M. Könyvszemle* szerkesztője, a M. Héráid, és Gén. Társ., az 
Orsz. Rég. és Embertani társulat ig. v. tagja, akad. lev. tag. 
B u d a p e s t ,  N. Muzeum.
Dr. CZOBOR Béla, a Műemlékek orsz. bizottságának előadója, egye­
temi magántanár, akad. lev. tag, az Orsz. Rég. Társulat 
osztályelnöke, B u d a p e s t ,  VI. Lendvay u. 12.
10. EMICH Gusztáv, orsz. képviselő, es. és kir. asztalnok, a vaskoronarend
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vitéze, a M. Héráid és Geneal. Társ. ig. v. tagja. B u d a p e s t ,  
Sebestyén-tér 8. sz.
Gr. ESTERHÁZY János, a M. Tört. Társ. kolozsvári áll. bizott­
ságának elnöke, a M. Héráid, és Geneal. Társ. vál. tagja, 
K o l o z s v á r .
J)r. FEJERPATA KY László, a Μ. N. Muzeum levéltárnoka, egye­
temi magántanár, akad. 1. s tört. biz. tag, a M. Héráid, és Ge­
neal. Társ. titkára, a »Turul« szerk.., az Orsz. Rég. Társ. v. 
tagja. B u d a p e s t ,  Muzeum-kőrút 5.
Dr. FEAKNΟI Vilmos, szekszárdi apát, nagy-váradi kanonok, a M. 
Tud. Akadémia főtitkára, a tört. biz. elnöke, az Orsz. Rég. 
Társ. vál., a délmagyarországi, a békésmegyei, felsőmagyar­
országi és pozsonyi régészeti egyletek tiszt, tagja, s a közok­
tatási tanács tagja, stb. B u d a p e s t e n ,  Akadémia.
GÉRESI Kálmán, főiskolai tanár, a M. Héráid, és Geneal. Társ. vál. 
tagja. D e b r e c z e n b e n.i
15. HAÁN Lajos, ev. lelkész, a M. Tud. Akad. levelező tagja, a békés­
megyei műv. tört. társ. alelnöke, a M. Héráid, és Geneal. Társ. 
vál. tagja, a Eerencz-József r. lovagja, B é k é s-C s a b á n.
Dr. HAJNIK Imre, a k. m. tudomány-egyetem nyilv. r. tanára s a 
M. Tud. Akad. r. tagja, a M. Héráid, és Geneal. Társ. vál. 
tagja, stb. B u d a p e s t e n ,  Barátok-tere 4.
Dr. HAMPEL József, múzeumi régiségtári őr, egyet. rk. tanár, a M. 
Tud. Akadémia lev. tagja és az arch. biz. előadója, a Rég. Tár­
sulat II. osztályának elnöke. B u d a p e s t ,  V ili. N. Muzeum.
Dr. HORVÁT Árpád, a k. m. tudomány-egyetemen az oklevéltan ny. 
r. tanára, akad. 1. tag. Budapes t en ,  Képíró-utcza 7. sz.
Dr. HUNÉ AL VY Pál, a M. Tud. Akad. r. tagja és könyvtárnoka, az 
I. o. elnöke, az Orsz. Rég. társ. áll. vál. valamint több , tudós 
társ. tagja. B u d a p e s t e n ,  Akadémia.
20. JAKAB Elek, m. k. országos allevéltárnok, a Tud. Akad. lev. tagja és 
kézirattárának őre. B u d a p e s t ,  Víziváros, Toldy E.-u. 32. sz.
Dr. KÄMMERER Ernő, orsz. képviselő, a Rég. és M. a Héráid, és Gén. 
Társulatok ig. vál. tagja. B u d a p e s t ,  Sándor u. 28.
Dr. KÁRÓL YI Árpád, a bécsi cs. és kir. udv. házi és állami levéltár 
levéltárnoka, a Μ. T. Akadémia 1. tagja, a M. Héráid, és Gén. 
Társ. ig. vál. tagja, stb, B é c s, Hofburg, Staatsarchiv.
Dr. KOMÁROMY András, orsz. levéltári tiszt, a M. Héráid, 
és Geneal. Társ. ig. vál. tagja. B u d á v á  r, Orsz. levéltár.
LEHÓCZKY Tivadar, urad. főügyész, a M. Héráid, és Geneal. Társ. 
vál. tagja, M u n k á c s o n .
25. Székhelyi MAYLÁTH Béla, a M. Nemzeti Múzeum könyvtárának 
őre a M. Tud. Akadémia lev. az Orsz. Rég., a Héráid, és Gén.
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Társ. vál., valamint több tudós társ. tagja. B u d a p e s t , .  
Μ. N. Múzeum.
Kellemesi MELCZER István, valóság’os belső titkos tanácsos, ny. kir. 
személynök. B u d a v á r ,  üri-u., saját palotájában.
Dr. MARKI Sándor, m. k. államgymn. r. tanár, egyet, magántanár,, 
a földrajzi és ethnogr. társ. s a kárpátegyesület budapesti szak­
osztályának vál., az aradi Kölcsey-egyesület tb. tagja, B u d a ­
p e s t ,  Hársfa u. 24. sz.
HAGY Gyula, 1. tisztikar.
Alsó-Szopori NAGY Imre, am. k. legfőbb itéló'szék bírája, M. Tud. Akad. 
r. s a tört. biz. s az Orsz. Bég. Társ. vál. tagja, a M. Héráid, és 
Geneal. Társ. másodelnöke. B u d a p e s t ,  Muzeum-körut 10 
II. 12.
30. NAGY Iván, a M. országgyűlés képviselőházának nyugal. Naplószer­
kesztője, a Magy. Tud. Akad. r. és a tört. s ardi. biz. tagja, 
a M. Héráid, és Geneal. Társ. másodelnöke, H o r p á c s o n ,  
(Nógrád m.) u. p. Nagy-Oroszi.
NÁTAFALUSSY Kornél, prem. r. áldozár, főgymnasiumi igazgató. 
K a s s á n .
Dr. NEMETHY Lajos, esztergom-vizivárosi plébános, az Orsz. Bég. 
Társ., a M. Héráid, és Gén. Társ. ig. vál. tagja. E s z t e r ­
gom,  Vízivárosi plébánia.
Br. NYÁRY Jenő, cs. és k. kamarás, a főrendiház jegyzője, miniszteri 
osztálytanácsos, a portugalli Kristusrend csillagos középke­
resztese, a török Medjidje nagycommandeurje, a M. Tud. Akad. 
1., és arch. bizottságának tagja, az Orsz. Bég. Társulat másod­
elnöke, a M. Héráid, és Gén. Társ. ig. vál., valamint több bél­
és külföldi tudományos társaság tagja. B u d a p e s t e n  IV 
Lipót u. 45.
Szerémi hg. ODESCALCHI Arthur, a főrendiház tagja, a Csángó- 
Magyar Egyesület alelnöke, az Orsz. Bég. Társ. vál., a M. 
Héráid, és Gén. Társ. ig. vál. tagja, stb. S z k i c z ó n ,  u. p. 
Kis-Tapolcsány, Bars megye.
35. Br. ORBÁN Balázs, orsz. képviselő, az Orsz. Rég. Társ. vál. tagja, a 
székely közmiv. egylet v. tagja stb. B u d a p e s t, Sándor utcza, 
képviselőház.
Dr. ORTVAY Tivadar, jogakadémiai tanár, s a M. Tud. Akad. 1. az 
Orsz. Rég. társ. ig. v. tagja. P o z s o n y b a n .
Lg. ÓVÁRY Lipót, orsz. allevéltárnok, a nápolyi akad. lev., a M. 
Héráid, és Gén. Társ. ig. vál. tagja, s az olasz korona-rend 
lovagja. B u d a v á r ,  orsz. levéltár.
Dr. PAULER Gyula, m. kir. orsz. levéltárnok, a M. Tud. Akad. r. és a 
tört. és könyvkiadó biz. s a budapesti k. tud. egyetemen az 
államvizsg. biz. tagja, a Héráid, és Gén. Társ. vál., a Hunyad-
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megyei tört. és rég. társ. tiszt, tagja, köz-.és váltó-ügyvéd. 
B u d a p e s t ,  II. Lánczhid-u. Klusemannház.
PESTY Frigyes, kir. tan., a M. Tud. Akad. r., a tört. biz. előadója, a M. 
Héráid, és Gén. Társ. ig. vál. s több tud. társ. tagja, az Akad. 
II. oszt. titkára. B u d a p e s t ,  Istvántól- 15. sz.
40. PULSZKY Ferencz, 1. elnökség.
Br. RADVÁNSZKY Béla, cs.és kir. kamarás, Zólyommegye főispánja, 
a M. Tud. Akad. tiszt, tagja, a Tört. Bizottság tagja, a M. 
Héráid, és Geneal. Társ. elnöke, s az Orsz. Rég. társ. vál. tagja, 
stb. Sajó-Kaza és B u d a p e s t e n ,  Miniszterelnöki palota.
Dr. RÉTHY László, n. múzeumi régiségtári segédőr, az Orsz. Rég. 
társ. vál. tagja, a Néprajzi társ. jegyzője. B u d a p e s t ,  
N. Muzeum.
Dr. RÓMER Flóris Ferencz, nagy-váradi 1. sz. kanonok, jánosii ez. 
apát, kir. tanácsos, m. tud. akadémiai r. tag, az Orsz. Rég. 
Társ. I. oszt. elnöke, a M. Héráid, és Gén. Társ. ig. vál. s szá­
mos külföldi tud. társ. tagja, vamint több bel- és külföldi 
érdemrend tulajdonosa. N a g y-V á r a d .
Dr. SALAMON Ferencz, tud. egyetemi r. tanár, a M. Tud. Akad. r. s 
tört. bizottságának tágja, a Kisfaludy-társ. r. tagja, a »Buda­
pesti Közlöny« szerk., a M. Héráid, és Geneal. Társ. és az Orsz 
Rég. társ. V . tagja, stb. B u d a p e s t ,  Damjanich-u. 52.
45. Dr. SZABÓ Károly, a kolozsvári k. Ferencz-József-egyetem ny. r.
tanára, a M. Tud. Akad. r. tagja, az Erdélyi Múzeum könyv­
tárnoka, stb. K o l o z s v á r ,  Kül.-Torda u. 4.
Dr. SZÁDECZKY Lajos, 1. tisztikar.
Temermi gróf SZÉCSEN Antal, 1. elnökség.
SZÉLL Farkas, kir. ítélőtáblái bíró, a Heraldikai és Gén. Társ. ig 
vál., az Orsz. Rég. és Embertani társ. vál. tagja, a bpesti ügyvéd 
vizsgáló bizottság tagja stb. B u d a p e s t ,  Soroksári u. 18. sz
Dr. SZENDREY János, m. kir. honvédelmi minist, fogalmazó, az 
Orsz. Rég. és Embertani társulat titkára, az műemlékek orsz. 
bizottságának beltagja, a Héráid, és Gén. társaság vál. tagja stb 
B u d a v á r ,  Uri-u. 35. sz.
50. SZILÁDY Áron. Kis-Kun-Halas ev. ref. lelkésze, az Akad. r. és Kis­
faludy társ. vál. tagja, a nyelvtudományi bizottság tagja, s 
Akad. írod. tört. biz. előadója. Kis-Kun-Halas és B u d a p e s t  
Hatvani-utcza 10. I.
SZILÁGYI Sándor, 1. tisztikar.
id. SZINNYEI József, a budapesti n. múzeumi hirlap-könyvtár őre, a 
Heraldikai és Geneal Társ. ig. vál. tagja. B u d a p e s t ,  Egye­
temi könyvtár.
TAGÁNYI Károly,orsz. levéltári fogalmazó, a M. Héráid, és Geneal. 
Társ. vál. tagja. B u d a v á r ,  orsz. levéltár.
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Dr. THALLÖCZY Lajos, kormánytanácsos, a cs. és kir. közös pénz- 
iigyministeriumi levéltári gazgatója, a Μ. T. Akadémiai. — 
a M. Heraldikai és Gén. — a Bég. és Bmb. Társ. vál. tagja.
55. THALY Kálmán. 1. elnökség.
Dr. TOBMA Károly, a budapesti k. m. tudomány-egyetem ny. r. ta­
nára, a Μ. T. Akad. r., a bukaresti akadémia tiszt, tagja ; a 
magyarországi műemlékek orsz. bizottságának, valamint több 
bel- és külföldi tud. társ. tagja. B udapest ,  Zöldfa-n. 40. I. 11.
VEGHELYI Dezső, Veszprémvármegye alispánja. V e s z p r é m .
Kövesdi Dr. WENZEL Gusztáv, kir. tanácsos, a k. m. tudományegye­
tem 113'. r. tanára, a M. Tud. Akad. r., s több bel- és külföldi 
tud. társ. tagja. B u d a p e s t ,  Hunyady-utcza 50.
VILLANYI Szaniszló, szt. Benedek-rendi főgymn. igazgató, E s z ­
t e r g o m b a n .
60. ZSILINSZKY Mihály, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Pedagógiai 
Társulat alelnöke, a Héráid, és Gén. Társ., az Orsz. Eég. Társ. 
vál. tagja, a békés-megyei régész, és művelődés-történelmi 
társulat főtitkára, a kisdedvédő egyesület osztályelnöke. 
B u d a p e s t e n ,  Szentkirályi-u. 30.
C) A  Társulat Albizottságai.
S z e r k e s z t ő i  b i z o t t s á g .
EEAKNÓI Vilmos, NAGY Imre, br. NYÁEY Albert, PAULEK 
Gyula, THALY Kálmán, titkár, másodtitkár.
I p a r t ö r t é n e t i  b i z o t t s á g .
T. elnök : BÓMEK Elóris.
Tagjai : CSONTOSI János, NAGY Gyula, MAJLÁTH Béla, TAGÁNYI 
Károly.
S z á m v i z g á l ó  b i z o t t s á g .
HOEVÁTH Árpád, TAKÁCS Lajos, ZSILINSZKY Mihály.
A g r. T e l e k i - c s a l á d  O k m á n y t á r a
Szerkesztő bizottsága : SZILÁGYI Sándor elnöklete alatt : dr. SZÁ- 
DECZKY Lajos, BAB ABÁS Samu, GEEGELY Samu; közreműködők: 
SZABÓ Károly, dr. EEJÉRPATAKY László.
A g r. Z i e h  y-c s a l á d  O k m á n y t á r a
Szerkesztője : Szopori NAGY Imre.
H á z i  T ö r t é n e l m ü n k  E m l é k e i
Szerkesztője : br. EADVÁNSZKY Béla.
2. A magyar történelmi társulat tagjai.
A ) Külföldi tiszteleti tagol·.
ALMBERG (Jalava) Antal, Helsingsforsban.
Lg. ARNETH Alfréd, a cs. és kir. titkos levéltár igazgatója Bécsben. 
BUDIK Beda, B. r. áldozár, a morva tart. rendek által kinevezett histo­
riographus, Brünnben.
FÉTIS Ferencz, a kir. könyvtár őre Brüsselben.
5 FIEDLER József, a cs. k. titkos levéltár aligazgatója, Bécsben. 
FLEGLER Sándor, tanár, Norinbergában.
FOOARB Caesar, állami lvtári igazg. Modenában.
G-ACHARD Lajos, a belga orsz. levéltár igazgatója, Brüsselben.
Dr. KOLLMANN Gyula, egyet, tanár Münchenben.
10 Lg. Camillo MINIERI Aiccio, a nápolyi levéltár igazgatója, Nápolyban. 
ROUELENS Károly, a kir. könyvtár levéltárnoka Brüsselben.
SAYOUS EDE, tanár, Besancon.
dr. SCHRAUF Károly, cs. és k. titkos levéltárnok, Bécsben.
B) Alapitó tagol·.
Ő cs. és kir. Fensége JÓZSEF föherczeg, Alcsúth. (200 frtos alapító.) 
ABAÚJ megye közönsége, Kassa.
ALMÁSY Pál. (200 frtos.) f
gr. ANDRÁSSY Gyula, Budapest, II. kér. főutcza, s. p. 54/5S. sz.
5 br. APOR Károly. Marosvásárhely, f
gr. APPONYI Sándor, Lengyel, Tolna m. (200 frtos.)
ARAD vármegye közönsége, Arad.
ARAD sz. kir. város.
BÁCS-BODROG megye közönsége, Zombor.
10 Papi BALOGH Péter, Mezőhegyes, (Csanád m.) 
gr. BÁNFFY György, Budapest, József u. 9.
BARCZA Sándor, Csab-Rendek, u. p. Sümeg, f
Bellusi BAROSS Gábor, Budapest, közlekedési minisztérium.
BARS megye közönsége, Aranyos-Maróth.
15 BARTAKOYICS Béla, egri érsek, f 
gr. BATTHYÁNY Elemér, Budapest,
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BAY Ilona, Debreczen. (többszörös alapitó és rendes tag.)
BEDŐ Albert, Budapest, Hold u. 28.
BÉKÉS megye közönsége, B.-Gyula.
20 dr. BELLAAGH József, Budapest, Gyár u. 3. sz. t  
BEBEG mégye közönsége, Beregszász.
BEBNÁTH Dezső, Ungvár.
br. BÉSÁN BT. János, Puszta-Gicz. u. p. Kisbér-Yarsány. (f 1887. máj,.
25. 100. db. arany hagyatékot tett a társulatnak.) 
gr. BETHLEN Márkus, Nagytereim u. p. Nyárádtő.
25 BIHAB megye közönsége, Nagy-Várad.
BITTÓ István, Budapest, Andrássy-út 84.
BINDEB Lajos, Meggyes (87.)
BONNAZ Sándor, Csanádi püspök, Temesvár, 
br. BOBNEMISZA János, Kolozsvár.
30 BOTKA Tivadar, Kis-Vezekény, u. p. Aranyos-Maróth. f  (86. jan. 6.) 
BBEZNYIK János, Selmeczbánya.
BUDAPEST, sz. kir. főváros közönsége, Uj városház. (200 frtos). 
BUDAPEST ref. főgymn. ifjúsági önképző társulata, Kálvin-tér 3. 
(200 frtos)
BUDA Teophil, Szent-Gothárd.
35 BÜK Géza, Ér-Diószeg (Bihar m.)
gr. CSAKY Albin, Budapest, Oultusministerium. 
gr. CSAKY László, Budapest, takarékpénztári épület.
CSAPÓ Vilmos, Budapest, Árpád,u. 6.
CSASZKA György, szepesi püspök, Szepes-Várallja.
40 CSENGEBY Antal, f
CSIK megye közönsége, Csík-Szereda.
DAMASZKIN János, Német-Gyertyámos. f  
DANIEL 1K János, czimzetes püspök, Eger. f  (88.)
DEÁK Eerencz. f  
45 DEBEECZEN sz. kir. városa, 
gr. DESSEWFFY Lajos, Vácz. f  
DOBÒCZKY Ignácz, Heves.
DULÁNSZKY Nándor püspök, Pécs.
EBEBGÉNYI Sándor, Bük (Sopron m.) +
50 EDELSPACHEB Antal, Arad-Szent-Márton.
Első hazai takarékpénztár igazgatósága, Budapest, Egyetem u.(200 fts) 
Első magyar általános biztosítótársaság, Budapest, Dunapart, Bizto­
sító társaság palotája. (200 frtos.) 
br. EÖTVÖS József, f  
gr. EBDŐDY Eerencz, Galgócz.
55 gr. EBDŐDY István, Vörösvár, u. p. Felső-Őr (Vas m.) 
gr. EBDŐDY Sándor, f  
gr. ESTEBHÁZY János, Kolozsvár.
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hg. ESTERHÁZY Pál, Sopron, (és Léka, Vasm.)
FEKETE Samu (Nagykedei) f
80 gr. FESTETICH György, f
Ifj. gr. FESTETICH Taszilo, Berzencze (Somogy m.)
FISCHER Kálmán, Budapest.
FIUMEI tengerészeti hatóság.
FOGARASSY Mihály, püspök f
65 dr. KRAKKÓI Vilmos, akadémiai főtitkár. Budapest. (200 frtos.) 
GHICZEY Samu, Budapest, IV. Magyar u. 20.
GHICZY Ignácz. f
GHICZY Kálmán, Kis-Igmánd, u. p. Kagy-Igmánd. f  (88. fehr.) 
GOROVE István, f
70 GÖMÖR és KISHONT t. e. vármegye közönsége, Rimaszombat (levéltár) 
GÖRGEY Gusztáv, Görgő, u. p. Lőcse.
GÖRÖG Gyula, Kassa, föreáltanoda.
GRÜNAVALD Béla, Budapest Só u. 18. sz. és Beszterczebánya (88.) 
GYŐR sz. k. város közönsége.
GYŐR vármegye közönsége, Győr.
75 GYŐRFFY László, f
HADIK-BARKÓCZY Ilona grófnő, Varannó. f  (S7. jan.) 
ifj. HAJÓS József, Budapest, Andrássy-ut 98. sz. I. e. 15. a.
HAMAR Pál. f
80 HAYNALD Lajos, érsek, Kalocsa.
HEVES megye közönsége, Eger.
HÓDMEZŐ-VÁSÁRHELY sz. kir. város közönsége.
HORNIG Károly, püspök, Veszprém (86. jun.)
HORVÁTH Döme, Kecskemét.
85 HORVÁTH Elek. f
HORVÁTH Lajos, Miskolcz.
HORVÁTH Mihály, f
HUNFALVY Pál, Budapest, (Akadémia palota).
HUSZÁR Imre, Rácz-Almás.
90 IPOLYI Arnold, Bars-Szt.-Kereszt, és Budapest, majd Nagy-Várad. 
(200 frtos.) f  (86. deez. 2.)
JÁSZAI prépostság. (200 frtos.) 
JÁSZ-NAGY-KÚN-SZOLNOK-megye, Szolnok.
KANDÓ Kálmán, Budapest, Háznógyszög, Kovácsház.
gr. KARÁCSONYI Guidò, Budapest, Krisztina-város s. p. f  (85.)
95 gr. KÁROLYI'György. (200 frtos.) f
gr. KÁROLYI Gyula, Budapest, Egyetem u. (s. p.)
KECSKEMÉT sz. k. város közönsége.
Lipóczi KECZER Miklós, Kassa.
br. KEMÉNY Gábor Budapest, f  Ajnácskőn 88 . oct. 24. (200 frtos.) 
.100 KENDEFFY Árpád, f
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KERKÁPOLYI Károly, Budapest, IX. Csillag-utcza 3. sz,.
KIRÁLYI Pál, Lövész u. 18. sz.
Ifj. KISS Miklós, Nagy-Becskerek. 
dr. KLEKNEK Alajos, Kassa (87. jan.)
105 Túzberki KÓCZÁN Ferencz, Budavár, Uri u. s. h.
KOLOZSVÁR sz. k. város közönsége.
KOMAROM vármegye közönsége, Komárom.
KOMAROM sz. k. város közönsége.
KOVÁCS Béla, Budapest.
110 KOVÁCS Eduárd, (Berzenczei), Homok (Szatmár m.) 
dr. KOVÁCS Gyula, Budapest, Városháztér, f.
KOVÁCS István. (Nagy-Ajtai). f 
KOVÁCS Zsigmond püspök, Veszprém, f  (87.)
KOVACSÓCZY István, Eger. f  (88.)
115 KŐVÁRY László, Kolozsvár.
KRAJCSIK János Nyitra.
KRUESZ Chrysostom, Győr-Szt.-Márton, f  
gr. KUN Kocsárd, Algyógy (Hunyad m.) 
gr. KUUN Géza, Maros-Németi, u. p. Déva.
120 LANFRANCONI Ènea, Rozson}' (200 frt)
LÁNYAI Gyula Pozsony, óváros 243. sz.
gr. LÁZÁR Miklós, Kolozsvár, nyáron Szász-Brked. f  (89.)
Kisteleki LÈVAY Henrik, Budapest, V. Aldunasor. Lévay-ház. 
LÉVAY Sándor, f
125 LIPOVNICZKY István, püspök. Nagy-Várad, f  
LIPTÓ megye közönsége, Liptó-Szt.-Miklós.
LÓNYAY Gábor, Deregnyő, u. p. Butka, (Zemplén m.) f 
gr. LÓNYAY Menyhért. Budapest. +
LUKÁCS Móricz, +
130 MAJLÁTH György, f  
gr. MAJLÁTH József, f
br. MAJTHÉNYI László, Leszenyén, u. p. Balassa-Gyarmat és Buda­
pest, Egyetem tér. 5. sz. I. e.
MÁRIÁSSY Ferencz, Markusfalva (Szepes m.)
MÁRIÁSSY Tiborcz, Markusfalva (Szepes m.)
135 MAROSVÁSÁRHELY sz. k. város közönsége.
br. MEDNYÁNSZKY Dénes, Rakovicz (Nyitra m.)
Kellemesi MELCZER István, Budapest, Vár, Űri u.
MIHÁLOVICH József, bibornok-érsek Zágráb, 
gr. MIKÓ Imre, (200 frtos.) f
140 MILKOVITS Imre, Nagy-Igmánd, P.-Szt.-Mihály. (Komá.rom m.) 
MOSONY megye közönsége. Magyar-Óvár.
MURÁNYI Ignácz, f  
NAGY Elek, (Káli), Kolozsvár,
NAGY Ferencz, Jászberény, f  
145 NAGY József, Budapest, Kötő u. 2. 
gr. NÁDASDY Lipót, f
NÓGRÁD megye közönsége, Balassa-Gyarmat. 
br. NYÁRY Albei't, Budapest, f  (86. jan. 1.) 
br. NYÁRY Alfonz, f  
150 NYITRA megye közönsége, Nyitra.
Szerémi hg. ODESCALCHI Arthur, Szkiczó, u. p. Kis-Tapolcsány. 
br. ORBÁN Balázs. Budapest, Sándor u. képviselöház és Kálvin-tér 7. 
PÁLFFY-DAUN Lipót teanói herczeg özvegye Lányai Olga grófnő.
Budapest, Rózsa u. 50.
PÁLFY Sándor, Arad, Deák Ferencz u. 36.
155 PAUER János, Székes-Fehérvár.
gr. FÉCHY Manó, Budapest, Reáltanoda u. 14.
PÉCS sz. k. város közönsége.
PEST-PILIS-SOLT-KISKÚN-megye közönsége, Budapest.
PESTY Frigyes Budapest, István-tér 15.
160 PETROVAY György, Nagy-Körű, u. p. Fegyvernek.
POZSONY sz. kir. város közönsége.
POZSONY vármegye közönsége.
PULSZKY Ferencz, Budapest, N.-Muzeum. 
br. RADVÁNSZKY Béla, Sajó-Kaza.
165 br. RADVÁNSZKY János, P.-Varsány, u. p. Hatvan.
RADVÁNSZKY Károly, Sztárnya, u. p. Tornallya.
RÁTH György, Budapest, IV. Kecskeméti-ház. 
dr. REINER Zsigmond, Budapest, Hatvani u. 3. 
dr. RÓNAY Jáczint ez. püspök, Pozsony.
170 RÓZSAFY Antal, Budapest, IV. Városháztér 6. sz. III. em. 
SAMASSA József érsek, Eger. (200 frtos.)
SÁROS megye közönsége. Eperjes.
SCHLAUCH Lőrincz püspök, Nagy-Várad és Budapest, Zerge u. 24. 
SCHUSTER Konstantin püspök, Vácz.
175 Id. SIMON Elek, f
Ifj. SIMON Elek. Kolozsvár.
SIMOR János hg. prímás, Esztergom (200 frtos ) 
br. SINA Simon, +
SOMOGY vármegye közönsége. Kaposvár.
180 SOMOGYI Károly, Esztergom, f  (88.)
SOMSICH Pál, Budapest, Károly-körút, Huszárház. f  (88.)
SOPRON sz. kir. város közönsége.
dr. STILLER Mór, Budapest, V. Sas u. 14.
SULYOK Mór. f
185 SZABADKA sz. kir. város közönsége.
SZABÓ Albert, Budapest, Andrássy fit 40.
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SZABÓ Imre, f
SZALACSY Barkas, Tente, u. p. Nagy-Kanizsa.
SZANISZLÓ Ferencz, f
190 gr. SZAPÁRY Géza, Budapest, IV. Szép-uteza s. p.
SZATHMÁR megye közönsége, Szathmár-Németi. 
SZATHMÁR-NÉMETI sz. k. város közönsége.
SZEGED sz. kir. város közönsége, (a »Somogyi könyvtár« számára.) 
SZENDE Béla, +
195 SZENT-ANDRÁSSY Lajos, Eperjes, f  (86.)
SZERES megye közönsége, Lőcse.
gr. SZÉCHENYI Imre és Dénes, Horpács. u. p. Lövő (Sopron m. 
gr. SZÉCHENYI János, t
SZÉKES-FEHÉRVÁR sz. kir. város közönsége.
200 SZILÁGYI Virgil, Budapest Teréz-körút 1 sz.
id. SZINNYEI József, Budapest, Egyetemi könyvtár. 
SZMRECSÁNYI Emil, Tereske, Rétság.
SZONTÁGH Pál, (nógrádi), Horpács, u. p. Nagy-Oroszi. 
SZÖGYÉNYI-MARICH László. Székesfehérvár.
205 gr. SZTÁRAY Antal, N.-Mihály.
TÁRKÁNYI Béla, Eger, + (86. febr. 16.) 
gr. TELEKI Sándor, Nagy-Bánya.
Özv. gr. TELELEKY Domokosné, Gernyeszeg, u. p. Sáromberke.
Id. gr. TELEKY Domokos, f
210 gr. TELEKY Géza, Budapest, József-tér 1. és Nagy-Somkút (Szath. m.) 
gr. TELEKY Géza, Gernyeszeg. f  
TEMES vármegye közönsége. Temesvár.
TEMESVÁRI társaskör.
THALY Kálmán, Budapest, Üllői út 21. és Pozsony, Apácza u. 13, 
215 dr. THALLÓCZY Lajos, Bécs, Seilerstätte 7.
THOMASEK Tekla, f
TISZA Kálmán, Budapest, Vár, miniszterelnöki palota.
TOLDY Ferencz, f
TOLNA megye közönsége, Szegszárd.
220 TOMORY Anasztáz, Kún-Szent-Miklós.
dr. TORMA Károly, Budapest, Zöldfa u. 40. I. 11.
TÓTH Lőrincz, Budapest, Király u. 99.
TRENCSÉN vármegye közönsége. Trencsén.
TURÓCZ vármegye közönsége. Turócz-Szent-Márton,
225 TÜRR István, Budapest, V. Gizella-tér 5.
VAS vármegye közönsége, Szombathely, 
br. VAY Béla, Alsó-Zsolcza (Borsod m.)
WAHRMANN Mór, Budapest, Akadémia u. s. h. 
br. WENCKHEIM Béla, f  
230 WEISZ Bernát, Budapest, f  (88. apr.)
2dr. WENZEL Gusztáv, Budapest, Hunyady u. 50. sz. 
br. WODIÁNEB Albert, Budapest, IY. Deáktél·.
Bajai VOJNICS Jakab, Baglaticza, u. p. Ómorovicz.a.
ZALA megye közönsége. Zala-Egerszeg.
.235 ZALKA János, püspök, Győr.
gr. ZAMOYSKI József, Motesioz. u. p. Baán (200 frt.) 
gr. ZSELENSKY Bóbert, Temes-Újfalu, per Lippa.
ZICHY Antal, Budapest, Wesselényi u. 68. 
gr. ZICHY Henrik Sopron.
240 gr. ZICHY Károly, f
gr. ZICHY Nép. János, Budapest, VIII. Muzeum u, s. p.
ZIBCZI apátság.
Az alapító tagok száma, az alapító választmányiakkal együtt : 242.
C) Évdíjas tagok.
Aiaffy Á gost, I te lső -L e h o tá n , u .
p. Árva-Váralja.
Abday A sz tr ik , Kőszeg, 
dr. Ábel J e n ő ,  Budapest, Nagy 
János-ü. 25.
Ács Rudolf, Veszprém.
5 dr. Acsády Ignácz, Budapest, 
Athenaeum, Pesti Napló sz. 
Acsády Jenő, Beregszász.
Adler Samu, Rekeház, H.-Szo- 
hoszló.
Alexics G-yörgy, Arad, Páva-u.
з . ( 8 8 .)
Agárdy János, Budapest, Lipót­
városi plébánia (88.)
10 Aigner Lajos, Budapest, IV. k. 
Váczi-utcza 18. sz.
Aldori Bertalan, Temesvár mel­
lett Uj-Pécs. (87. decz.) 
dr. Alexander Bernát, Budapest, 
Alkotmány-u. 12. sz.
Alleker Lajos, Nyitra, (85. febr.) 
Ambró Béla, Róma, Palazzo 
Venezia.
15 Andaházy Géjza, Bölcsháza, u.p. 
Liptó- Szt-Mikló_s.
Andaházy Pál, Ó-Buda. Csá­
szárfürdő.
dr. Andrásovics Béla, Budapest, 
Károly-körut 4. sz. 
Andrasowszky Adolf, Kolozs­
vár, Külmagyar-u. 1.
Andrássy Gyula, Köbölkút, 
(Esztergom m.)
20 Andrássy János, N.-Várad. 
Andrássy Kálmán, Bpest, Ser­
viták kolostora (89. márcz.) 
br. Andreánszky Gábor, Petény, j
и. p. Pencz.
dr. Angyal Dávid, Budapest, j 
Egyet, könyvtár. I
Angyal Gyula, Buda, II. kér. 
Lánczhid-u. 8. I. em. 2.
25 Angyal József, Budavár, Úri-u 
24. sz.
Aradi Casino-egyesület.
Aradi kir. főgymnasium. ?
Aradi Kölcsey-egylet (87.decz.)
Áray  Károly, Jászberény.
30 JBaán Kálmán, Zala-Szabar (84. 
sept.)
Babura László, Késmárk.
Bacskády Károly, Ghymes, u. p. 
Nyitra.
ifj. Badinyi Gyula. (Ezelőtt Ri­
maszombat, Budapestre köl­
tözött) ?
Baditz Lajos, Kapuvár (87).
35 Baja sz. kir. város közönsége.
Bajai kir. főgymnasium.
B. P. MV. (88.)
Bajusz József, S.-A.-Ujhely.
Baka G. Albert Kolozsvár. M. 
k. postahivatal. (88. decz.)
40 Bakó Géza, Budapest, Üllői-ut 
79. sz. I. e.
Bakó Pál (Kürthi), Gyöngyösön.
dr. Bakó Péter, Déva-Ványa, 
Jász-Kun-Szolnok m. (86.)
Bakos Gábor, Budapest, Stá- 
czió-u. 36. I. e.
Baksay Sándor, Kún-Szent- 
Miklós.
45 Balás Ignácz, Gyöngyös.
Balás József, Balassa-Gyarmat.
Balásfalvi g. kath. főtanoda.
Balassa Lajos, u. p. Pápa, Nagy- 
Acsád.
Balássy Dénes, u. p. Téglás.





Bálint Ferencz, Budapest·, Lö- 
vész-u. 12. (84. sept.)
Bálint Yenant, Győr (87.)
55 br. Bálint itt József, u. p. Ma­
ros-Vásárhely, N.-Ernye.
dr. Ballagi Aladár, Budapest, 
Kinizsi-u. 29. (1. Választ­
mány.)
dr. Ballagi Géza, Sárospatak. 
(88.)
Balogh Imre, Budapest, Üllői- 
ut 1.
Balthazár Béla, Budapest, Er- 
zsébet-tér 9. sz. (1. Tisztikar).
60 Baltzár Ágost, Modor, (Po­
zsony megye).
Balugyánszky Béla, Zsolna.
gr. Bánffy Miklós, Kolozsvár.
dr. Bangha Sándor, Nyitra.
Bánó Árpád, Osztropataka, u. p. 
Sáros-Szt.-Mihály.
65 Bánó Géza, Ternyeu. p. Eperjes.
Bánó György, Zsálmány, u. p. 
Girált.
Id. Bánó József, (1. választ­
mány.)
Ifj. Bánó  József, Budapest, 
Zöldfa-u. 15. sz.
dr. Bánóczy József, Budapest, 
VII. Csengeri-u. 22.
70 Bányay Árpád, (ezelőtt Bánffi- 
Hunyad.) ?
Barabás Domokos, Nagy-Kálló.
Barabás Samu, Budavár,' Orsz. 
levéltár (1. Tisztikar).
Baráth Ferencz, Budapest, IX. 
k. Pipa-u. 14/b. sz. 1. a.
Barcsák Lajos, Szeged, Reál­
tanoda.
75 Barcza Gábor, Bpest, Lónyay- 
u. 18.
Bárdócz Pál, Szilágy-Cseh. (87. 
apr.)
Barkassy Géza, Bpest, Fürdő- 
utcza 1. sz.
Barna Ferdinand, Budapest, 
Muzeum.
Baross Miklós, u. p. Szántó, 
Deménd.
80 Bartalus János, Bukurest, Ev. 
ref. pastorat. (88. decz.)
Bartók Géza, Budapest, Kere- 
pesi-ut 24. sz. I. e. S. a.
Bartos József, Budapest, Város­
háztér, Piaristák háza.
Bartosságh Imre, Pécs. (89. 
márcz.)
Basch Gyula, Bpest,Vörös marty­
ri. 34/a. sz.
85 Batka Tivadar, Pozsony.
dr. Báttaszélcy Lajos, Békés­
csaba.
gr. Batthyányi József, Felbár, 
(Pozsony m.)
dr. Baumgarten Károly, Bpest, 
V. k. Tükör-u. 4. (86. jan.) ?
Beck’sche k. k. Hofbuchhand- 
lung. Bécs (előfiz. 86.)
90 Beck István, Szeged, (Városház).
Bécsi k. u. k. Kriegsarchiv-Di- 
rection.
Becske Bálint, S.-A.-Ujhely.
Beervalclszky János, Odorin, u. 
p. Márkusfalva.
Bejczy Sándor, Sopron.
95 Beke Antal, Gyula-Fehérvár.
Békejfy Bemig, Pécs.
Békés-csabai casinò.
Békési ev. ref. gymn. (87.)
Belényesi g. kath. gymnasium.





105 Benő Berárd, Nagybánya.
dr. Beöthy Zsolt, Bpest, Akadé­
mia palota.
Bérezik Árpád, Budapest, Ke- 
repesi-ut 10. sz.
Berecz Ábel, Sopron.
Beregszászi állami népiskolai 
tantestület. (87.)
110 Beregszászi polg. főiskola. ?
Berényi Gyula, Karczag. (85.)
Beretvás Endre, Bpest, Deák-u. 
12. sz.
Beretvás János, Nagy-Kőrösön.
Berger Sámuel, Nagy-Várad, 
(előfiz.)
115 Berkeszi István, Buda, II. kér. 
főgymn.
Bernáth Dezső, Bpest, Muzeum- 
u. 7. sz.
Berzay Elek, N.-Kanizsán.
dr. Berzeviczy Albert, Bpest, 
Andrássy-ut 50.
28
Berzeviczy Béla, Eperjes mel­
lett, Hamborg.
120 Berzeviczy Edmund, Berzevi- 
czén (Sáros m.)
Berzeviczy Egyed, u p. Kassa, 
Bárcza.
Bésán Mihály, Lúgos.
Bessenyei Mihály, Nagy-Sza- 
lonta. (88. febr.)
Beszterczebányai kir. főgymna- 
sium.




gr. Bethlen András, Brassó.
gr. Bethlen Bálint, Gyéres.
Bethlen Bál, Bethlen.
130 Bethleni olvasó és társalgó egy­
let (89, jan)
Bezerédj Andor, Bécs, I. Hegeid 
Nr. 5. (85. apr.)




135 Bihar-megyei tört. és Bég. egy­
let, N.-Váradon.
Bihari ref. egyház megye könyv­
tára. N.-Várad. (Eszenyi Sán­
dorhoz, Nagy-Sándorm. 283.)
Bihary Sándor, Maros-Yásár- 
hely.
Bikessy Károly Béla, Bécs, 
Alleeg. 71. 2.
Bing Rezső, Arad, Petöfi-u. 1. 
(85.)
140 Biro Mór, Pozsony-Csákány.
Bloch Hénrik, Budapest, Bodza- 
fa-u. orsz. rabbi képző intézet.
dr. Bobok József, Mocsonok, 
u. p. Tornócz, (Nyitra m.)
Bock János, Budapest, II. Láncz- 
hid u. 1.
Bőd Péter, Nagy-Szeben.
145 Bóday Eerencz, Szent-Mihály, 
u. p. Nagy-Igmánd.
Bodnár Zsigmond, Budapest, 
Tisztviselők telepe.
Bodó Lipót, u. p. Aranyos-Ma- 
róth, Szelezsény.
Boer Miklós, Szilágy-Cseh.
Boér Sándor, Budapest, Yám- 
ház-körut 4.
Boga Károly, Bécs, Joannesg. 
Reichs-Finanzministerium 
( 8 6 .)
Bogisich Mihály, Budapest, vár, 
plébánia.
Bolemann István, u. p. Léva, 
Győröd.
Bolgár Emil, Bpest. József-kör- 
ut 15.
Bolkay Yilmos, Nagy-Várad, 
(Premontreiek társháza).
dr.Boncz Ödön, Budapest, Kecs- 
keméti-u. 5. sz.
Borbély Sámuel, Székely-Ke- 
resztur.
Boromisza István, Kalocsa. (86.)
Boros Béni, Arad. (88 . márcz.)
dr. Borovszky Sámuel, Bpest, 
Akadémia palotája.
Borsod-megye közönsége Mis- 
kolczon.
Borsos István, Bpest, N.-Mu­
zeum (87.)
Ború Kálmán, Bpest, Pipa-u. 
14/b. sz. 6. a.
Bosnyák László, Kaposvár.
Ifj. Bölönyi Sándor, N.-Yárad.
Böszörményi Elek, Szatmár.
BrankovicsGyörgy, Bpest, Nagy­
korona u. 20. (86 .)
Braun Lajos, Székesfehérvár. 
(85.)
Brencsán Sándor, Kassa, jog­
akadémia. (87.)
Brodszky Béla, Köröshegy, u. p. 
Szántód Somogy m. (85.)
Bubics Zsigmond, Bpest, Sán- 
dor-u. 4. és Kassa.
Budai állami főreált, igazgató­
sága, Budapest, Víziváros.
Budai kir. egy. főgymn. igazga­
tósága, Budapest, II. k. Ilona- 
utcza.
Budai tanító egylet, Budapest, 
II. Nagymedve-u. 480.
Budapesti II. kér. polg. leány­
iskola, Budán II. k. Iskola u.
Budapesti állami tanítónő-képző 
intézet, Andrássy-út (Kókai 
utján.)
Budapesti áll. tisztviselők köz­













Budapesti egyetemi könyvtár 
Ferencziek-tere.
180 Budapesti ev. gymn. könyvtára, 
Deák-tér, Evang. épülete.
Budapesti I. k. állami tanító- 
képezde, Vár, Országház-u. 
13. sz.
Budapesti V. k. kath. főgymn. 
ifj. könyvtára. (Novak Lajos ! 
tanár ez. a., Budapest, VIII. 
Ősz-u. 22. sz.)
Budapesti VI. kerületi állami 
íőreáltanoda, Gyár-utcza.
Budapesti írók és műv. társ. 
Nemz. színház palota.
185 Budapesti kegyesr. főgymna- 
sium, Városház-tér.
Budapesti kir. kath. főgymna- 
sium, Markó-utcza.
Budapesti Ludovika Académia, ! 
Üllői-ut.
Budapesten, A m. k. T. honv. 
század parancsnoksága. Ludo- : 
vica Academia (86.)
Budapesten A m. k. III. honv. ' 
század parancsnoksága. Ludo- í 
vica Academia (86.)
190 Budapesti Nemz. Casino könyv- t 
tára. Hatvani-u. (87.)
Budapesti papnövendékek m. 
egyházirodalmi isk. Papnö- 
velde-u. Seminarium.
Budapesti postai és távírdái ol­
vasókör. Eőposta.
Budapesti országos casino, Hun­
gária sz.
Budapesti országos levéltár, 
Vár, Belügy-ministerium.
3 95 Budapesti szt. Eerencz-rendiek 
társasága, Barátok-tere. (87.)
Budapesti szt. István társulat 
Lövész-u. 11. sz.
Budapesti Tanárképző intézet, 
VII. Kerepesi-udvar.
Budapesti tud. egy. olvasókör:
Budaváry József, Nyitrán.




Bulyovszlcy Aladár, Budapest, 
Zöldfa-u. 12. sz.
BunyitayVincze, N.-Várad, püs­
pöki udvar, (1. Választmány.)
Burián  János, Esztergom. (85. 
febr.)
205 B. Burián  László, Budapest, 
Molnár-u. 13.
Busbach Péter, Budapest, Bál- 
vány-uteza 2. sz.
Butykay József, Miskolcz.
Bnzna Alajos, Budapest, Ludo­
vica Academia. ?
Bydeslcuthy Gyula, Kápolna.
210 Cahn-Speyer Lajosné, született 
Schwarz Jeni a., Bécs, Uni- 
versität-Str. Nr. 5.
Chernél Ignácz, Csab.-Rendek 
(Vas m )
Chernél Kálmán, Kőszeg.
dr. Cherven Flóris, Budapest, 
Markó-u., Államgymnasium.
Chorényi József, Nyitrán.
215 Chovan Lajos Beszterczebányán,
Conlegner Károly, u. p. Nyitra- 
Ghimes, Néver.
Crouy Endre gróf, u. p. Drégely- 
Palánk, Szécsénke.
Csacskó István, Nyitrán.
gr. Csáky Vidor, Szepés-Görgő. 
(88. febr.)
220 Csánky Béla, Szeghalom, Békés­
megye.
dr. Csánky Dezső, Budavár. 
Orsz. levéltár (1. Választmány.)
Csányi Peréhez, Maros-Vásár­
hely.
Csapiár Benedek, Bpest, Kegyes­
rendiek társháza. (1. Választ­
mány.)
Csapó Kalman, u. p. Enyin°· 
Puszta-Bogárd ?
225 Csávassy Gyula, Bpest, József- 
körut 69. sz. I. e. 27.
dr. Cse'csy Miklós, Makó. (87.)
gr. Csekonics Endre, Budapest, 
IV. Zöldfa-u. 26. sz.
Csemegi Károly, Budapest, Ma- 
gyar-u. 24.
Gsepcsányi Ferencz, u. p. Sztub- 
nya-fürdő, Kis-Csepcsány.




Csernátony Lajos, Bpest, Na- 
dor-u. 6.
Cserny Ernő, Gyöngyös, (84. 
nov.)
■235 Csete Kálmán, Bpest, Havas-u. 
(88. márcz.)
Gsiky Kálmán, Budapest, IX. 
Lónyay-u. 11. sz.
Csíki László, Lúgos. (86.)
dr. Csiky Viktor, Kolozsvár.
Csillaghy György, Nyitrán.
240 Br. Csollich Géza, Budapest, 
Vár, Uri-u. 59.




Csontosi János, Budapest, N. 
Muzeum. (1. Választmány.)
Csornai prépostság—
245 dr. Csősz Imre, Rózsahegy.
Csurgói ref. gymnásium könyv­
tára.
Czalcó János. Budapest, VII. k. 
Kazinczy-u. polg. leányiskola.
Csaun Ambrus, (ezelőtt : S.-A.- 
Ujhely.) ?
Czeizel Venáncz, Soóskút.





Czerjék Imre, Sima, u. p. Nagy- 
Géoz.
255 Czigler Ignácz, Pozsony, Főreál- 
iskola.
Czímer Károly, Szeged, Belsőbb 
leányiskola.
Czink Lajos, Fiume, (Academia 
Commerciale.) (86 .)
dr. Czobor Béla, Budapest, 
Lendvay-u. 12. (1. Választ­
mány.)
Czorda Bódog, Budapest, Szé- 
chenyi-ú. 12. sz.
■260 Háncs László, (Kövecsesi) per. 
Feled, u. p. Kövecses.
Dániel Gábor, (Vargyasi), Sz.- 
Udvarhely.




Darőczy István, Székesfehérvár, 
(89. febr.)
Darőczy Mihály, Sajó-Szent- 
Péter.
DarvaiMór, Déva. (87.)




Debreczeni ref. főisk. anya­
könyvtára.
Debreczeni ref. főiskola felsőbb 
ifjúsági olvasó köre.
Debreczeni róm. kath. algymn. 
(87. márcz.)
Debreczeni János, Karczag.
Dedek Crescens Lajos, Ó-Buda, 
plébánia (86.)
dr. De'gen Gusztáv, Bpest, ke- 
repesl-út 8. sz.
Degen Titusz, Bpest, VII. k. 
Árvatáz-tér, plébánia.
gr. Degenfeld József, Csorná­
hoz, u. p. Reszege-Szaniszló.
Dell Jenő, Kassa.
Dékány Lajos, Podolin
Délmagyarországi történelmi és 
régészeti társulat, Temesvár.
dr. Demkó Kálmán, Lőcse.
Dercsényi Kálmán, Homonna.
Dessewffy Kálmán, Budapest, 
Kigyó-u. 2. I. 9.
Dessewffy Sándor, Kassa. (87.)
Dévai m. kir. áll. főreáltanoda.
Dévai áll. tanítóképző. (87.)
dr. Dévay Gyula, Kisújszállás.
Dévay József, Budavár, Ország- 
tìéz-u. 20. (88. decz.)






Dobieczky József, Bpest, Csil- 
lag-u. 10. I. (86.)
Dobóczky János, Nyir-Adony, 
(Szabolcs m.)















Doleschall Sándor E., Budapest. 
Deák E.-tér, evang. papiak.
Domaniczky István, Budapest, 
II. k. Osónak-u. 13. I.
Dómján Pál, Balassa-Gyarmat.
Domokos József, Homonna.
3 05 Dósa Gábor, Maros-Vásárhely.
Dosztál Gaudencz,Pozsony, Fe- 
renczrendi-ház.
Dömötör Károly, Budapest, 
Lendvay-u. 8. ?
Dörre Tivadar, Budapest, Buda, 
fő-ut 68. sz. (87.)
Döry Dénes, Zomba, u. p. Pusz­
ta-Paradicsom.
-310 Döry József, (Jobaházi), Dom­
bóvár. (89. jan.)





Dregáty' Gyula, Budavár, Or- 
szágház-u. 25. I. e.
315 Dudás Gyula, Szeged. Tanke­
rületi főigazgatóság. (85.)




dapest, Ferencziek-t. (3. péld.)
Egri Ferencz, Szathmár.
320 Egri Oasinó-Egylet.
Egri kir. kath. főgymnásium.
Egri növ. papság egyháziro­
dalmi iskolája.
Egr i érseki joglyceum igazgató­
sága.
Egri érseki lyceum jog- és ál­
lamtudományi kara.
325 Elek Salamon, u. p. Kún-Szt.- 
Márton, Szelevény.
-P. Elekes J. Endre De és. 8 8 . 
febr.)
Emich Gusztáv, Budapest, Se- 
bestyén-tér 8. sz. (1. Választ­
mány.)
Endrényi Antal, Szeged, Vá­
rosháza.
Endrödy Gyula, Nyitra.
330 Engedi Lukács, Szeged, Zsó- 
ter-ház.
Eötvös Károly, Budapest, An- 
drássy-út 46.
br. Eötvös Lóránt, Budapest, 
Sándor-u., Dégenfeld-ház.
Eperjes sz. k. város közönsége.
Eperjesi ev. collég, könyvtára.
335 Eperjesi kir. kath. főgymná­
sium.
Eperjesi Széchenyi-kör.




Erdélyi Pál, Bpest, N. Muzeum.
340 Erdő Imre, Técső (86.)
Erkel Ödön, Budapest, Szent- 
királyi-u. 29.
dr. Erodi Béla, Kolozsvár.
Érsekújvárt kath. algymná- 
sium
Erti Nándor, Budapest, Margit­
sziget.
345 gr. Esterházy István, u. p. 
Nyitra, Újlak.
gr. Esterházy Ferencz, Deve- 
cser. Veszprém m. (87.)
gr. Esterházy Miklós Ernő, Po­
zsony, Edl-u. 9. sz. (85. febr.)
gr. Esterházy Miklós, Csákvár, 
Fehér m.
Esterházy herczegi könyvtár, 
Kismarton.
350 Esztergomi casinò.
Esztergom város közönsége, Esz­
tergom.
Esztergomi főegyházi könyvtár.
Esztergomi növ. papság magyar 
kath. irodalmi iskolája.
Erna Ernő, Miskolcz.
355 Fabinyi Gyula, Kassa.
Fábry Lajos, Bpest, Magyar- 
Földhitel-intézet. Bálvány-u. 
7. II. e.
Fábry Nándor, Mosony (85. ap.)
Fábry Pál, Keszthely, (Zala m.)
dr. Fáik Miksa, Bpest, Lloyd-ép..
360 Farkas Balázs, u.p. Karász-Pet- 
neháza, Szabolcs m.
Farkas Józs.,Bpest, Kálviniéi- 8.
Farkas Sándor, Bpest, Stáczió 
u. 7. sz. ?
Fáy László, Nyustya.
Fazekas Sándor, Debreczen.
365 br. Fechtig Imre, u. p. Szolnok- 
Tisza-Kürth, Tisza-Ug.
dr. Fechtel János, Szatmári.
Fehér Sámuel, Sopron.
Fehértemplomi állami főgym- 
násium.
Feiler Mór, Drávafok, (So­
mogy m.)
S70 dr. Fejérpataky László, Bpest, 
Múzeum körút 5. I. (1. Vá­
lasztmány).
dr. Fekete Alajos, Lúgos.
Fekete Ferencz, Éger.
Fekete Fidél, (Bécsből eltá­
vozott.) ?
Fekete Zsigmond, (ezelőtt Bpest, 
Tigris szálló) ?
375 Felméri Altért, Kun-Félegy- 
háza.
Felső-lövői ev. tanító-intézet.
Fenyvessy A dolf, B p e st, V ám - 
ház körút 12. (85.)
dr. Fenyvessy Ferencz, Bpest, 
Zöldfa-u. 40. sz.
Ferencz József, Kolozsvár.
380 Ferenczy Imre, Egerben.
Ferenczy Jakab, Esztergom, 
Szt.-Benedek-r. társház. ?
dr. Ferenczy József, Budapest, 
Trefort-u. Tanárképző. ?
Ferentzy Béla, G-irált, (Sá­
ros m.).
Ferenczy Miklós, Kolozsvár. 
(86. nov.).
385 Fest Aladár, Fiume, (88.).
dr. Ferlicska Kálmán, Nyíregy­
háza (89. febr.).
gr. Festetteli Géza, Budapest, 
IX. Csillag-u. 8. sz.
dr. Fésűs György, Pozsony.
br. Fiáth  Ferencz, (ezelőtt Vesz­
prém). ?
390 dr. Finály  Henrik, Kolozsvár.
Findura Imre, Bpest, Földmiv. 
Miniszt. Orsz. stat. hivatal és 
Vácz.Paradicsom u. saját ház.
Firtinger Jakab, Szeged.
Fischer Ferencz, Bpest, Lipót- 
u. 21.
Fischer Ignácz, Kis-Marton (87).
395 Fischer Jenő (Farkasházi). 
Tata (86.).
Fittler Béla, Székesfehérvár.
Flesch Fiilöp, Budapest, Do- 
rottya-u., saját ház. ?
Fluch Ferencz, Szeged, Sóház.
Fodor Antal, Pécs.
400 Fogarasi Albert, Segesvár. ?
Foltin János, Miskolcz.
gr. Forgách István, Nagy-Sza- 
láncz (86. jun.)
gr. Forgách Károly, u. p. Nyit- 
ra, Ghymes.
gr. Forqách László, Mándok 
(87. máj.)
405 gr. Forgách Sándor, u. p. Bőd, 
Alsó-Kemencze, Abauj m. 
(87. máj.).
Forray János, Vámos-Család, 
u. p. Bépcze-Lak (Vas m.)




410 Francsics Norbert, Győr.
Frank Antal, Bpest, Árpád-u. 6. ?
Franzen Alajos, Szakolcza.
Freund Károly, Budapest, Bu- 
dolf-rakpart 9. sz. ?
Frideczky Timót, u. p. Galgócz, 
Kápláth.
415 Fuhr man Andor, Eperjes.
Fiilöp József, Bpest, Megyeház.
Fürdők István, Nagy-Várad. 
(85. febr.)
Füssy Tamás, Budapest, Szent-
István-társulat.
Gaál Endre, Kis-Kún-Halas.
420 Gál Ernő, Budapest, Szervita­
tér 8.
Galgóczy János, Bpest, Szerb- 
utcza 2. sz.
Gálócsy Dezső, Ungvár.
Gansel Lipót, Trencsén. (előfiz. 
89. márcz.)
Garam Jenő, Bpest, IX. Lónyai- 
u. 9. sz.
425 Garami Ede, Bpest, Kálvin-tér 
6. (88. márcz.)
Gelléri Mór, Budapest, Kecske- 
méti-u. »Egyetértés« szerk.
Gerber Sándor, Siófok. (85.)
Geréb János, Szepsi-Szt.-György.
Géresy Kálmán, Debreczen.
430 dr. Gergely Samu, Kolozsvár, 
Belsőmonostor-u. 4. sz.
Gergelyffy Tamás, Déva.
Gerold et Comp., Becs, Stefans­
platz.
Gervay Mihály, Bpest, IV. kér. 
Havas-utcza 4. II. em. 6.
32
Gervay Nándor, Pozsony.
435 Ghiczey Samu, Bpest, Magyar- 
u. 20.
GMllányi József, Eperjes.
Ghyczy Imre, Csendes-puszta, 
posta Nagy-Lapás, Nyitra m. 
(89. febr.)
Ghyczy József, u. p. Nagy-Ig- 
mánd, Szent-Mihály.
Glős Kálmán, Szepes-Nagy- 
Lomnicz.




Gond Ignácz, Stomfa (Pozsony 
megye.)
Gór ove Jánosné, Bpest, Borz-u. 
7. sz. (85.)
445 Göllner Frigyes, Besztercze- 
bánya-
Gönyey Károly, Nagy-Károly.




450 Gráczi m. olvasó-kör, Grácz, 
(Hotel Triest).
Graenzenstein Béla, Budapest, 
IV. k. Torony-u. 1.




455 Grosschmid Gábor, a Bács-Bod- 
1’Og m. tört. társ. részére (cs. 
p.) (88. febr.)
Gröber Béla, Budapest, Fő-posta 
igazg. II. e. 3. sz.
Gruber György, Köszállás, u. 
p. Dunaföldvár.
Grünwald Ágost, Bártfa.
Gyárfás József,(Léczfalvi), Ma- 
ros-V ásárhely.
460 Gyárfás Zsigmond, (Léczfalvi), 
Maros-V ásárhely.
Gyöngyösi kath. nagygymn.
Gyönki ref. gymnasium tanári 
kara.
Györffy János, Nagy-Kanizsán, 
(88. máj.)
Győri m. kir. áll. főreáltanoda.
465 Győri m. kir. jogakadémia.
György· Aladár, Bpest, II. k. 
Korvin-tér 5. szám. (87.)
György Endre, Budapest, Lipót, 
u. (Szerb-udvar.)
Györy Árpád, (Nádudvari),Bécs, 
Hofburg, Staatsarchiv (85.)
Gyubelc Ferencz, Győr.
470 Gyulafehérvári kath. nagygym.
Gyulafehérvári püspöki Batt­
hyányi könyvtár.
Gyulai Pál, Budapest, Sándor- 
utcza 13. I. e.
Gyurátz Ferencz, Pápa.
Gyurgyik Gyula, (Jókosfalvi), 
Budapest, József-körüt 15.
475 Gyurinka Antal, Nagy-Kőrös.




gr. Hadik Béla, Pozsony. Pa- 
lugyay szálló. (86.) ?
480 gr. Hadik Endre, Tavarna. 
(Zemplén m.)
dr. Hagara Viktor, Bpest Se- 
bestyén-tér 7. sz.
Hahnenkamp Sándor, u. p. Pán- 
dorf, Védeny.
dr. Hajnik Imre, Budapest, Ba- 
rátok-tere 4.
Hajós János, Budavár, Tárnok- 
utcza 7. sz.
485 Halassy Lőrincz, Rakamaz (Sza­
bolcs m.)
Halász Ferencz, Mármaros- 
Sziget.
dr. Halász Géza, Budapest 
Zöldfa-utcza 3. I. e. ?
Halász Ignácz, Székes-Fehérvár.
Halász László, Lőcse.
490 dr. Hampel József, Bpest, N. 
Muzeum. (1. Választmány.)
dr. Hampel Józsefné sz. Pulszky 




Hanzély Lajos, u. p. Balassa- 
Gyarmat, Szügyi.
495 Harmath Károly, Pozsony.
Harmos Gábor, Bpest, Mária 
u. 24.






dr. Haudek Ágost, Róma, Piazza 
Scossacavalli 65.
500 Havas Béla, Körmöczbánya.




Hazai Samu, Budavár, Ország­
ház u. 8. sz.
505 Hechel Károly, Miskolcz.
Hecsér István, Nagy-Szalatna, 
Zólyom m.
Hegedűs Ede, Nyíregyháza (88.)
Hegedűs István, Szeged, Főreál­
tanoda (86.)
Hegedűs János, Budapest, Or- 
szágház-u. 94.
510 Hegedűs József, Nagy-Károly.
Hegedűs Sándor, Bpest, Egye­
temtér 6. sz.
Hegyessy Márton, Nagy-Yárad.
dr. Heinrich Gusztáv, Budapest, 
Akadémia.
Helcz János, Nagy-Szombat.
515 Hell Jenő, Bpest, Molnár u. 40.
Hell Miksa, Pozsony, Pázmány 
u. (88. decz.) _
dr .Hellebrand Árpád, Budapest, 
Sándor u. 13.
Hemmen Ferencz , Uj-Arad, 
(Temes m.)
Herbszt János, Pápa.
520 Herczeg Ferencz, u. p. Bél, 
Ágris.
dr. Hérics-Tóth János, Sopron.
Herr Ödön, Nagy-Becskerek.
Hetenyi Kálmán, Mármaros- 
Sziget.
Hetényi Károly, Znió-Várallya.?
525 Heyduk Ambrus, Tokaj.
Hidassy' Kornél, Szombathely.
Hindy Árpád, Arad.
Illatky  József, Körmöczbánya.





Hód-m.-vásárhelyi ref. tanítók 
könyvtára.
Hód-m.-vásárhelyi ref. lyceum 
könyvtára. (Könyvárusi úton 
89-től.)
Ilodoly László, Ungvár. 
dr. Hódossy Lajos, Budavár, 
Úri-u. 34. sz.
Hofer Károly, Bpest, Gyár-u.
reáltanoda.
Hoffer Endre, Szeged.
Hoffmann Arnold, Kassa, Pap­
nevelő intézet.
Hofmeister Juda , Kis - Kun- 
Halas.
Holdházy János, Alcsuth. 
Hollaky Imre, Déva, (88.) _ 




dr. Horváth Ádám, Bpest, IY. k.
Molnár-u. 17. sz. (89. márcz.) 
dr. Horvát Árpád, Bpest, Kép- 
iró-u. 7. sz. (1. Választmány.) 
Horváth Bálint, Győr.
Horváth Danó, B.-Gyarmat. 
Horváth Dénes, Nagy-Károly. 
Horváth Emil, Bpest, Képiró-u. 
7. sz. III. 12.
Horváth Ignácz, Bpest, N. Mu­
zeum. (87.)
dr. Horváth János, Bpest, Sütő- 
u. 6. sz.
Horváth Jenő (Rónai,) Bpest, 
IX., Lónyay-u. 9. II. 3. (86.) 
dr. Horváth József, Bpest, Vas- 
u. 7. sz. ?
Horváth Kristóf, Sopron. 
Horváth Lajos, Győr.
Horváth Lajos, Pápa. 
gr. Horváth-Toldy Lajos, Dicső- 
Szent-Márton, (Küküllő-m.) 
Hosszú Pompejus, (Deésről el­
költözött) ?
Högyes Endre, Bpest, Kálvin­
iéi· 4. sz.
Hörk József, Eperjes.
Hradczki Antal, Szepes-Olaszi- 
Hradszky József, Szepes-Vár. 
alján.
dr. Huber Alfonz, Bécs, VIII.
Alserstr. 39. III. (88. sept.) 
Hubert János, Eger.











Húsz Lajos, Debreczen, There- i 
sianum árvaház. (86.)
570 Huszár Flóris, u. p. N.-Mihály,
V inna.
Jglói ág. hitv. főgymnasium. I
lllésy János, Bpest, Lónyai-r. 7. I 
sz. 8. a. (85.)
Ilosvay Sándor, p. p. Mátészal- j 
ka, Nyirmedgyes, (Szatmár- 1 
megye.)
Imets Fülöp Jákó, u. p. Csik- i 
Szereda, Csik-Somlyó.
575 Imrich Győző, Kis-Szeben.
Incze Károly, Zovány (Kraszna 
megye.)
Inkey Adám, Kőszeg.
Inkei László, (Pallini), Bpest, 
Kálvin-tér 1. sz.
Ivánfy Béla, Somorja, (Pozsony 
m. Csallóköz.)
5 80 Ivánfy Ede, Magyar-Ovár.
Ivánka Zsigmond, Bpest, Zöld- 
fa-u. saját ház.
Iványi István, Szabadka,
Jakab Elek, Bpest, II. k. Toldy- 
F.-u. 32. (1. Választmány.)
Jakab Péter, Mármaros-Sziget.
585 Jákobéi Dezső, Homonna (86.)
Jakabfalvy Gyula, Bpest, Muze- 
um-u. 3. (85.)
Jakobovics József, Baja ?
Jamniczky Lipót, Bpest, Dam- 
janich-u. 4. sz.
Janó Albert, Hátszeg, Hunyad- 
megye (87. okt)
590 dr. Jánosi Sándor, Veszprém.
Janovszky László, Trenesén (85.)




595 Jászberényi kath. főgymnasi­
um.
Jedlicska Pál,u. p. Nádas, Felső- 
Diós, (Pozsonjr m.)
Jékey Zsigmond, u. p. Jékerje, 
Ököritó.
Jelenik Elek (Csetneki) Bpest, 
Andrássy-ut 80.
Jencsik János, Homonna.
600 Jeney Ernő, Komárom-Füss.
Jeney Zoltán, (Nagy-enyedi), 
Bpest, Sándor-u. ? (86.)
Jeszenszky Alajos, Nyitra.
35
dr. Jeszenszky Sándor, Budapest, 
Haris-bazár.
Joannovics György, Bpest, Ki- 
rály-u. 52. II. e.
Joós János, Horpács, Német- 
Lövőn át (Sopron m.) 
br. Jósika Sámuel, u. p. Bánffy- 
Hunyad, Zentelke.
Józsa Menyhárt, Sopron.
Juhász Béla, Bpest, Egyetemi 
könyvtár (87.)
Juhász Kálmán, Szolyva,Bereg- 
megye. (85.)
líacziány  János Géza, Bpest, 
Sarkantyús-u. 7. sz.
Kádár Ermanno, Bpest VIII. k.
Bodzafa-u. 11. II. 15. (89. jan.) 
Kállay Béni, Béos, Seilerstätte 
nr. 28.
Kálmán Menyhért, Zsibó. (86.) 
Kalmár Endre, Budapest, Ke­
gyes rendiek társháza.
Kalocsa Balázs, N.-Kőrös.
Kalós Pál, N.-Szőllös. 
dr. Kämmerer Ernő, Bpest, Sán­
dor-u. 28. (1. Választmány.) 
Ifj. Kämmerer Ferenozné sz. 
Nádassy Mária, Kastélyos- 
Dombon. (88. jan.)
Kandra ííabos, Eger 
Kanitz Ágost, Kolozsvár. 
Kanizsay József, Karozag. 
Kantai r. kath. algymnasium, 
Kézdi-Vásárlielyen át. 
dr. Kanyurszky György, Bpest, 
Külső-Dob-u. 46. sz. 
Kaposvári államgymnasium. 
Káposztás Ferencz, Alsó-Lendva. 
Káposztássy Jusztinián, Eger. 
dr. Karácson Imre, Győr.püspök. 
vár. (89. febr.)




Karap Ferencz, Budapest, Egye- 
tem-u. 1. III. 14.
Karbula Emil, (ezelőtt u. p, 
Nyék-Ládháza, Ónod.) ? 
Kardos Gusztáv, Trenesén. 
dr. Kárffy Ödön, Budavár, Orsz. 
levéltár.










635 Károly János, Székesfehérvár.
dr. Károlyi Árpád, Bécs, Hof­
burg, Staatsarchiv. (1. Vá­
lasztmány.)
gr. Károlyi László, Bpest, Mu­
zeum u. gr. Károlyi palota.
gr. Károlyi Tibor, Bpest, Sorok­
sári utcza, saját palotája.
Kárpáthy Gusztáv, Homonna.
640 Karsay Albert, Bpest, Andrássy 
út 57.




645 Kassai prémontrei főgymn. igaz­
gatósága.
Kassits Péter, Buda\'ár, Bégi 
posta-épület.
Kasztner Géza, Budapest, Ko- 
rona-hg. u. 11. sz. I. em. ?
Kautz Gyula, Bpest, Papnö- 
növelde u. 1. sz.
Kazár Emil, Budapest, Egye­
temtér 6. Vasárnapi Újság 
szerk.
650 Kecskeméti áll. főreáltanoda 
igazgatósága.
Kecskeméti jogakademia.





655 Kecskeméti róm. kath. főgymn- 
igazgatósága.
ifj. Keczer Bertalan, Bogdány 
(Sáros m.)
gr. Keglevich István, Kis-Tapol- 
csány.
Kelcz Jenő, Szikszó. (87. máj.)
Keméndy Nándor, Szeged, Vá­
rosháza.
660 Kemenes Perencz, Veszprém.
ifj. Kemény Lajos, Kassa, Vá­
rosháza. (88. oct.)
Kempelen Imre, Székes-Fehér- 
vár.
Keömley Pál, Budavár. Úri u. 
19. sz.
Kerekes Sámuel, Maros-Vásár- 
hely. , ,
665 dr. Kerékgyártó Árpád, Bpest 
Sörház u. 6. sz. II. e. 8. a.
Kéry Kamill, Rozsnyón. (85 
febr.)
dr. Kézmárszky Tivadar. Buda­




670 ifj. Keviczky István.n. p. Ó-Stub- 
nya. Stubnya-Eürdő.
gr. Khuen-Héderváry Károly. 
Zágráb.




675 Király János, u. p. Nagy-Mi- 
hály, Sztára.
dr. Király Pál, Déva.
Kirch Vilmos, Szepes-01aszi(89. 
febr.)
Kirchner Lajos, Bpest, Andrássy 
út 78.
Kiss Bálint, (Magyar-Igenről el­
költözött.) ?
680 Kis Béla, (Zilahi), Budapest.
Kyss Géza, Eperjes.
Kiss István, Ujkér, (Sopron m.)
Kiss János, Egyek, Hajdú me­
gye. (85.)
Kiss Kálmán, N.-Kőrös.
685 Kiss Lajos, Szeged, Reáliskola.
Kiss Sándor, Bpest,Lipót-u. 33.?
Kisfaludy Á. Béla, Budapest, 
Zöldfa-u. 47.
Kisfaludy Zsigmond, Ulésháza, 
u. p. Nagy-Magyar.
Kis-kún-halasi casinò.
690 Kis-kún-halasi reform, iskola 
könyvtára.
Kisladnay (Kotunovics) Győző, 
Trsztena (Árva m.) ?
Kismartoni áll polg. iskola. (87).
Kis-várdai casino-egylet.
Kiszelák Sándor, Nádudvar.
695 Kiszely Endre, Bpest, Vas u. 6.
Kittenberger István, Aranyos- 
Maróth mellett, Nemcsény. 
( 86 .)
Kleczár Ferencz, Veszprém.
ifj. Klein Mór, Arad.
Klobusiczky János, u. p. Vere- 
bély, Zsitva-Ujfalu.
700 Klopp Károly, Pancsova.
Knauz Nándor, Esztergom.
37
Kohlman Károly Kismarton, 
(87.)
Kohn Sámuel, Budapest, Holló- 
utcza 4. sz.
Kohut János, Beszterczebánya, 
Seminarium.
705 Kolacskovszky Elza, Kassa.
Kollár János, Pacsa, Zala m. 
(84. sept.)
Koleszár Mihály, Kismarton, 
(Sopron m.)
Kolosvári Antal, u. p. Kolozs­
vár, Ajtón.
dr. Kolossváry Sándor, Ko­
lozsvár.
710 Kolozsvári áll. tanitónőképzö. 
intézet (87. apr.)
Kolozsvári kör, Kolozsvárt.
Kolozsvári ref. collég, tanári­
kara.
Kolozsvári ref. collég, ifjúsága.
Kolozsvári kir. fögymnasium.
715 Kolozsvári unitárius főiskola 
tanári kara. (87.)
Koltai Virgil, Győrött, szt. Be­
nedek r. székház.
Komáromi szt. Benedek rendi 
gymnasium.
Komáromy Andor, Bpest ? (87.)
Komáromy András, Budavár, 
orsz. levéltár.
720 Komjáthy Anzelm, Balassa- 
Gyarmat.
Komjáthy Béla, Bpest, Bástya- 
utcza 3.
Komlósy Kálmán, (ezelőtt Apa­
telek, Arad m.) ?
Koncs Sándor, Kismarton (87.)
Koncz Ákos, Nagy-Kálló, (88. 
márcz.)
725 Koncz Antal, Szeged,Városháza.
Koncz József, Maros-Vásárhely.
Koncz József, Nagy-Selyk, Med- 
gyes mellett, (87.)
Konrády Lajos, Kassa, semina­
rium. (86.)
Koős Ferencz, Brassó, Bolgár­
szeg, szt. Katalin-ú. 134. sz.
730 Kopácsy Árpád, Veszprém.
Kopácsy József, Veszprém.
Kopácsy Viktor, Veszprém.
Korányi Frigyes, Máramaros- 
Sziget.
Kossá Sámuel, (Magyari), u. p.
Tápió-Bicske. Tápió-Szent- 
Márton-
Kossáczky Arnold, Bpest, VIII. 
Kisfaludy-u. 9. sz. (85.)
dr. Kossutányi Ignácz, Pécs.




dr. Kovács Gyula, Budapest, 
Magyar-ú. 6.
Kovách Imre, Sasvár, Sztrázsa. ?
Kovács István, Nyíregyháza, 
(84. sept.)
Kovács János, H.-M.-Vásárhely.
Kovács János, Szeged, Távirda- 
hivatal. Török-ú. 8.
Kovács Kálmán, Bpest, Zrinyi- 
utcza 3.
Kovács Lajos, Kis-Várda, (89. 
febr.)
Kovács Nándor, Budavár, Ál­
lamnyomda.
Kovács Ödön ügyvéd, Budapest, 
Kerepesi-út 62.
Kovacsics Lajos, Pécs, Nepo- 
muk-u. 19.
Kovalóczi Bezső, Felbár, (Po­
zsony m.)
Köherl János, Sárvár, (Vas m..)
Kölcsey Sándor, Szathmár.
Körmöczbányai állami főreált, 
igazgatósága.
dr. Körömy Árpád, Bpest, gr 
Károlyí-u. 12. I. e. 8. a.
Kőszegi szt. Benedek-rendi szék­
ház (87·).
Köves Ede, Felső-Örs, Vesz- 
prémmegye.
Kövessy Kálmán, Nagy-Kanizsa.
Krausz Jakab, Bpest, Deák­
tér 15. ?
Kray Miksa, Lőcse, (85. jan.).
Kreskay Antal, u. p. Győr, 
Győrsziget 40. sz.
Kricsfalussy Vilmos, M.-Sziget,
Krikay Gusztáv, Szeged. ?
Kriston László, Bimaszombat,
Ifj. Kristyory János, Arad,
Krivány János, Arad.
Krizkó Pál, Körmöczbánya.










Kropf Lajos, Hull, (Angol, o.)
37. Margaret Street (87.). 
Kropf József. Szombathely, Kis­
kar-ó.. 21. ?
Krupecz István, Pozsony. (84.). 
770 Kubicza Pál, Trencsén.
Kubínyi Aladár, Bima-Szombat. 
Kubínyi Albert. Eperjes. 
Kubínyi Eerencz, Bpest, Stáczió-
и. 15. és Kővár, u. p. B.-Gyar- 
mat.
Ifj. Kubínyi Miklós, Árva-Vár - 
allya.
775 Kudora 'Károly, Bpest, Egyet, 
könyvtár.
Kugler Albert, Nagy-Várad, 
(85. febr.).
Kugler Nép. János, Budapest, 
Váczi körút 6.
Kulin Imre, Zilah (86.).
Kun Miklós, Új-Szőny, (89. 
márcz.).
780 Kun Pál, Miskoloz.
dr. Kuncz Adolf, Csorna. 
Kuncze Irnre,Török-Sz.-Miklós. 
Kunszentmiklósi casino (86.) 
Kunfalvy István, Nyíregyháza 
(89. febr.).
785 Kurbel János, Bpest. VI. Szere- 
csen n. 52. (88. febr.). 
Kutsovszky Lajos, N.-Várad, 
dr. Küffer Béla, Budapest, VIII.
к. Sándor-u. képviselőház. 
Kümmer Henrik Ján., Nagy-
Várad.
Lakat István, Veszprém-Bátót. 
790 dr. Laky Mátyás, Temesvár, 
dr. Lánezy Gyula, Kolozsvár, 
Egyetem.
Landauer Ede, Budapest, V. k. 
Kálmán-u. 24. ?
Landesmann Lipót, Szabadka 
(85. máj.)
Láng Antal, Ptozsnyó.
795 dr. Láng Lajos, Bpest, Vigadó­
tér, Alt. bizt. társ. palotája. 
Lányi Bertalan, Liptó-Szent- 
Miklós.
Laszáb György, Nyitra.
László Gyula, Szeged, városháza. 
Lászlőlstván, u. p. Milleschoutz, 
Istensegits, (Bukovina).
800 dr. László Mihály, Budapest, 
Ujvilág-u. s. h. 21. sz.




gr. Lázár Miklós, Nagy-Szeben, 
jogakadémia.
805 Lazarevics Vazul, (Szredistyei), 
Temesvár.
dr. Lechner Ágost, Budapest, 
Egyetem, jogi-kar.




810 Lehoczky Gyula, Tata-Tó város, 
Kapuczinus-zárda (88.)





815 dr. Lenárt József, Magyaró u. p. 
Disznájó (Maros-Torda m.)





820 dr. Leövey Sándor, Bpest, And- 
rássy-ut 94.
Lestyán József, Brassó.




825 lÁnner Béla, Beregszász.
Lipovniczky Sándor, Nagy- 
Várad.
Lipták Gyula, Gödöllő. (85.)
Liszka Nándor, Debreczen.
Liszkay Jenő, (Olaszi-liszkai), 
Erzsébetfalva, Bpest mellett. 
(87. jul.)
830 Lisznyay Endre, Bpest, V III ' 
Mária-u. 11. I. 4. (87. nov.)
Lombardiul Sándor, Zsolna.
Lonovics József, u. p.Kevermes, 
Dombegyháza.




Losoncz városi könyvtár. (87.).
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840 Lőcsén, a szepesi Eötvös-kör és 
polgári-casino-egyesűlet. (87.)
Lubiíc Imre, Bpest, Kalap-u. 22. 
(88. febr.)






Lukács Antal, Kaszaper, u. p. 
Tót - Bánhegjes, Gsanád m. 
(89. jan.)
Lukács Ödön, Nyíregyháza.
Lusztig Eerencz, Szeged, Neu- 
bauer-ház.
850 Machek Gusztáv, Budapest, X. 
Fegyvergyári laktanya.










Magyart Antal, Veszprém, al- 
ispáni hivatal, (87.)
Magyaróvári kath. kisgymn.
860 dr. Maizner János, Kolozsvár.
Majer István, Esztergom.
Mager Móricz, Gotthárd, (Vas- 
megye).
Majláth Béla, Budapest, N. Mu­
zeum. (1. Választmány.)
Major Lajos, Budapest, N. Mú­
zeumi könyvtár.
865 Major Tibor, Budapest, Köz­
lekedési ministerium.
Majthényi Albert, Kovák, u. p. 
Oszlány.
Majthényi Szeleczky Mária«, Bu­
dapest, Magyar-u. s. h.
dr. Makay Dezső, Bpest, Sebes- 
tyén-tér 6.
Makói casinó-egylet.
870 Malonyay István, Nagy-Ká- 
roly.
dr. Mangold Lajos, Budapest, 
Gyár-u. 5. III. em. 41. ajtó.
Mangold Lipót, Nagy-Becske- 
rek. (89. márcz.)
Mankovics Alajos, Homonna.
dr. Marczali Henrik, Budapest, 
Deák-Ferenez-u. 14. II. em. 5.
Máriaffy Dávid, Budapest, Hu­
nyadi-tér 7.
Máriássy Aladár, Batizfalva, u. 
p. Lucsivna, (Szepes m.) ?
Marik Fái, Turócz-Szucsány. ?
Marikovszky Sándor, Tata.
dr. Márki Sándor, Budapest, 
Hársfa-u. 24. (l.Választmány).
Markhot Aladár, Budapest, So- 
roksári-u. 16. I. em. 19. ajtó.
Markovics Gyula, u. p. Gávos- 
dia, Zsenna.




Maros-vásárhelyi casino, (87. 
márcz.)




Mártony József, Sorki-Tótfalu, 
u. p. Dömötöri, (Vas m.)
Marusák Pál, (ezelőtt : Buda­
vár, Polgári leányiskola.) ?
Marx Antal, Temesvár.
Masirevics Sámuel, Budapest, 
Bégi - posta-u. Görög - udvar 
II. em.
Maszárik János, Nyitra. ?
dr. Matta Árpád, Budapest, V. 
Zrinyi-u. 16.
dr. Matavovszky Béla, Bereg­
szász.
dr. Máté Sándor, Budapest, 
Egyetemi könyvtár.
Mátis Kálmán, Budapest, II. 
Batthyányi-u. 37. (85.)
Mattyasovszky Tamás, Eperjes.
Maxa Ferencz, Győr, (előfiz. 
8 9-re 2 péld.)
Matyuga Emil, Alsó-Kubin.
dr. Mayer Ágost, Nagy-Várad, 
Közép-u. s. h.









Mayr Aurél, Budapest, Nyár-u. 
25. sz. ?
dr. Medveczky Frigyes, Buda­
pest, Zöldfa-u. 32.
905 Méhes Gáspár, Esztergom. ? 
dr. Melichár Kálmán, Budapest, 
Üllői-út 20.
dr. Melicher Ferencz, Balassa- 
Gyarmat, (85.)
Melicskó József, Mosócz, (80.) 
ifj. Meliorisz Kálmán, Kis- 
Sáros.
910 dr. Merényi Lajos, Kismarton. 
Mérey Ágoston, Nyitra.
Meey Lajos, Nyitra. 
dr. Messinger Lipót, Budapest, 
Bálvány-u. 11.
Mészáros Amánd, Zircz, (Vesz­
prém m.)
915 Mészáros János, Budapest, Ül­
lői-út 13.
Mészáros Nándor, Pécs. 
Meszlényi Lajos, Székes-Fehér­
vár, (88.)
Mihálicska István, Znió-Vár- 
alja.
Mihálik Dezső, Nagy-Bőcze.
920 Mihálik János, Patvarcz, u. p. 
Balassa-Gyarmat.
Mihályfy József, Szarvas, 
dr. Milca Sándor, Brassó.
Miklós László, Nyíregyháza, 
(89. fehr.)
Mifcó Bálint, Csíkszereda.
925 Mikus László, Kis-Szeben, gym­
nasium.
Milecz János, Bpest, Albrecht- 
út, Csónak-utcza 13. sz. 
Milleker Bódog, Versecz.
Millich Péter, Mohács. ? 
br. Miske Imre, Bodajk, Fehér­
megye.
930 br. Miske Kálmán Bodajk, Fe­
hérmegye (88. márcz.) 
Miskolczi ev. egyház közkönyv­
tára.
Miskolczi polgári iskola. 
Miskovich Elek, Baja.
Mitták Amália, Szakolcza, se­
minarium.
935 Mocsári MocsáryÖiön, Lapujtő, 
(88. okt.)
Mócsy László, Kengyel, Török- 
Szt.-Miklóson át. ?
Moszkovcsák Győző, Pozsony, 
Hosszú-utcza 37. II. e.
Id. Mogyoróssy János, Békés- 
Gyula.
Mohi Adolf, Loretto, Sopron m. 
(87.)
940 Moldoványi István, Bpest, II. k. 
Fő-utcza 27. (88. febr.) 
Molnár Elemér (Adorjánházi), 
Szeged, Tisza Lajos-körut
83. sz.
Molnár Ferencz, u. p. Székesfe­
hérvár, Sárpentele.
Molnár György (Leveleki) u. p.
Nagy-Kálló, Levelek.
Molnár János, per Német-Lövő, 
Horpács. ?
945 Molnár Károly, Hajmáskér, 
(Veszprém m.)




Moóri Eikárd, Pécs. (88. oct.) 
Mortenson Ede, Lőcse.
950 Mprva Miklós, u. p. Sajna, Hé- 
'reg, (Esztergom m.) 
Mosonmegyei történelmi és ré­
gészeti egylet, Magyar-Óvár, 
(cs. V .)  (84.)
Munkácsi államgymnasium. 
Nagel Ottó könyvkereskedése, 
Bpest, Muzeum-körut. (89. 
febr.)
Nagybányai államgymn. tanári 
kara könyvtára, (89. febr.)
955 Nagy Barna, Tolcsva, (Zemp­
lén megye.)
NagyiBéla (Lázári), Lázári. Szat- 
már m.
Nagy Dezső (Rápolti), Bpest, 
(ezelőtt Stáczió-u. 4.) ?
Nagy Elek, Debreczen.
Nagy Ferencz, Szeged.
960 Nagy Gábor, Bpest, Lánczhid-u.
8. (85.)
Nagy Géza, Szepsi-Szt-György. 
Nagy Gyula, Budavár, orsz. le­
véltár (1. Választmány.)
Nagy Ignácz, Kis-Kapus, (Nagy- 
Küküllő m.)
Nagy Imre (Szopori), Budapest, 








Nagy Nép. János, Verebély. ?
Nagy Jenő, Német-Újvár.
Nagy József (Chrenóczi), Bécs, 
I. Annag. 5. (88. jan.)
975 Nagy József, Erzsébetváros.
Nagy Károly (Losonczi), Nagy- 
Becskerek (86.)
Nagy Károly (Szotyori), u. p. 
Sepsi-Szt-György, Szotyor.
Nagy Károly, u. p. Kismarton, 
Okka.
Nagy Lajos, Erzsébetváros.
980 Nagy Lajos, Egyek, Hajdú m. 
(85.)
Nagy László, u. p. Szatmár, 
Puszta-Darócz.
Nagy László, ezelőtt Bpest, Li- 
pót-u. 40. (88. márcz.) ?
Nagy Ödönné, sz. Csorba Mária, 
(86. nov.)
Nagy Sándor, Arad. ?
985 H. Nagy Sándor, Bécs, Bankg. 




Nagy-kallói m. k. főreáltanoda.
Nagykanizsai polgári egylet.






Nagy-rőczei polgári iskola igaz­
gatósága, (87. márcz.)
995 Nagyszebeni kir. főgymnasium.









.1000 Nagy-váradi premontrei fő­
gymnasium igazgatósága.
Naláczy Géza, u. p. Szék, 
Gyulatelke, (Kolozs megye.)
Naláczy Ödön, u. p, Szék, Gyu­
latelke (Kolozs m.)
Náményi Lajos, Arad, Szt.- 
Pál-u. 7. I. (86.)
Nátafalussy Kornél, Kassa, (1. 
Választmány.)
Nécsey Endre, Nyitra.
Nedeczky Gáspár, Dömös, u. p. 
Pilis-Maróth.
Némedy testvérek, Kún-Szent- 
Márton.
Nemes János, Znyo-Fárallya.
Nemes József, Török-Szt.- 
Miklós.
Németh Ignácz, Budapest, Vár, 
miniszterelnökség.
Németh Illés, Szolnok. (85.)
Németh Gy. Kálmán, Nagy- 
Bánya.
Németh Károly, Győr. (85.)
Németh Lipót, Mohács.
Németh Vincze, Mosony, (Szt.- 
János.)
dr. Némethy Lajos, Esztergom, 
vízivárosi plébánia. 1. Választ­
mány.)
Niertit Vilmos, Tata. (85. máj.)




Novak József, Algyő. (Cson- 
grád megye.)
Br. Nyáry Béla, Zólyom-Kad- 
vány. ?
Br. Nyáry  Jenő, Budapest, 
Zöldfa-u. 44. (1. Választmány).
Nyeste Teréz, Kaposvár. (86.)






Nyitrai r. kath. főgym. önk. 
kör.
Nyulászy János, Bpest, Má- 
tyás-u. 3. sz. 14. a. (88.)
Obelcz József, Nagy-Becskerek.
Obláth Lipót, Szeged, Dugo- 
nits-tér.








1Hg. Odescalchi gr. Erdődy Va­
léria, Bpest, Sándor-u. 23.
1Ό35 Okolicsányi Geiza, Nyíregy­
háza. (85.)
Okolicsányi Lajos, Laskod, u. 
p. Tas-Pátroha, (85.) 
Okolicsányi László, Bpest, Ee- 
rencz-József rakpart 26. 
Okolicsányi Menyhért, Kárász 
Szabolcs m. (85.)
Oláh Imre, H.-M.-Vásárhely. 
1040 Olsavszky Jenő, Szabadka.
Olsavszky Lajos, (ezelőtt : Bu­
dapest, IV. k. képiró-u. 8.) ? 
Ónocly Zsigmond, Komárom- 
Szent-Péter, (86. oct.) 
Ónosssy Mátyás, Klopodia, (Te- 
mes m.)
Br. Orczy Andor, Ujszász.
1045 Orczy Gyula, Hejő-Bába, u. p. 
Sajó-Szöged.
Br. Orczy Thekla, Ujszász. 
Ordódy István Károly, Markó- 
falva (Trencsén m.), Zsol­
nán át.
Ormay Antal, Bétság (Nógrád- 
megye), u. p. Vácz.
Ormós Zsigmond, Temesvár. 
1050 dr. Ortvay Tivadar, Pozsony, 
dr. Osvátli Albert, Budapest, 
Vas-u. 19. sz.
dr. Óvári Kelemen, Kolozsvár, 
lg. Óváry Lipót,Budapest, Vár, 
Orsz. levéltár, (lásd Választ­
mány).
dr. Ozoray József, Esztergom 
(88. febr.).
1055 Pádly Lajos, Bpest, Egyetemi 
könyvtár (88.).
Paget János, Kolozsvár.
Pák Boldizsár, Gyulamező, u.
p. Tót-Komlós. ? 
dr. Pákozdy Lajos, Hajdu-Ná- 
nás.
Pál István, Gyulafehérvár (85.) 
jun.).
1060 Pál Károly, Budapest, Haltér 
és Torony-utcza sarkán. 
Palczer Ernő, Nagy-Károly. 
gr. Pálffy József, Vittencz, (N.- 
Szombat felé.)
Pálfy Sándor, Arad, Heák-Fe- 
renc,z-u. 36. sz.
Pálmai Miklós, Rózsahegy.








Pápai ev.ref. iskola könyvtára.. 
(89. márcz.)
Pápai szt-Benedekr. székház.
id. Pápay Ignácz, Deménd,. 
(Hont m.) u. p. Szántó.
Papp Samu, Budapest, Kere­
pesi udvar III. em. ?
1075 Papszász Károly, Bpest, Mu­
zeum körút 19. S Z . II. e.
Parcsetich Félix,Újvidék (87.).
»Párisi Magyar .Értesítő« Mr. 
Amadé Saissy, directeur, 
Paris, Bue Notre-dame-des- 
victoires 50. (cs. v.).
dr. Pártos Béla, Budapest, (Ko­
rona hg.-u. Haris-bazár).
Párvy Sándor, Eger.
1080 dr. Pasteiner Gyula, Budapest,. 
Hatvani-u. 18.
Pásztélyi János, Bpest, Szent- 
királyi ú. 39.
Patachich József, Budavár, 
Verbőczy-u. 164.
Patrubány Lukács, Budapest,. 
Stáhly-u. 1. sz. 4. a.
dr. Pauler Gyula, Budapest, 
II. kér. Klusemann-ház. (1. 
Választmány.)
1085 Paulovics József, Turócz-Szu- 
csány.
Péch Antal, Selmeczbánya.^
gr. Péchy Constans, Alsó-Ab- 
rány, u. p. Tibold-Darócz.
Pécsy Imre, Budavár, Nándor- 
tér, Államnyomda.
Péchy Lajos, Budapest, VII. k.. 
Kerepesi út 5.






1095 Pecsner Emil, Zircz.




, gr. Pejachevich Lattò, Haders­
dorf, per Weidlingau.
g-r. Pejachevich Miklós,^Buda­
vár, Úri-u., Főhadparancs- 
nokság.
Pekovich Sándor, Pozsony.
1100 Peöcz Elek, Budapest, Vár, 
Dísztér 12.
Peregi Mihály, Győr.




1105 Petrikovics Mátyás, Galgócz 
(85.)





1110 Pettkó Béla, Budavár, orsz. 
levéltár.
Pfeiffer Antal, Trencsén.
Pintér Sándor, Szécsény, (Nó- 
grád megye.)
Piringer József, Hátszeg (87.)
Pitróff István. Beszterczebá- 
nya.
1115 Piukovics Ödön, Bpest, Borz-u. 
1. sz. (88.)
Platthy György, Nagy-Szalat- 
na, (Zólyom m.)
Pless Mór, Arad.
dr. Plichta Soma, Losoncz.
Podhorányi Nándor, Eperjes.
1120 Poclolini kis gymnasium.
Pogány Károly, Maros-Vásár­
hely.
Pokorny Frigyes, Bévkomá- 
rom, benczés székház.
Polczner Jenő, Szeged, Buda­
pesti sugárút.
Polgár József, Fegyvernek.
1125 dr. Polgár Sándor, Szeged, 
Feketesas-u. 16. (87.)
Pólya Jakab, Bpest, Izabella- 
utcza 81.
Pólya Lajos, Nagy-Ötved, Esz­
tergom m. (85.)
Pompéry Elemér, Újvidék. 
(85. febr.)
Pongrácz Jenő, Veszprém (85).
1130 Pór Antal, Pozsony, Pázmány- 
utcza 11.
Porubszky Pál, Bozsnyó. 
Popovics Jenő, Bpest, Dam- 
janich-u. 44.
Popovics W. István, Budapest, 
Zöldfa-u. Thököly-féle in­
tézet.
dr. Pósta Béla, Bpest, N.-Mu- 
zeum. (87.)
1135 Potenezsár József, Budapest, 
Múzeum-korút, Műegyetem. 
Pottyondy Elek, Lajosliáza, 
u. p. Istvándi.
Pozsonyi m. k. akad. jog- és 
államtud. kar.
Pozsonyi ev. lyceum.
Pozsonyi ev. tlieologiai kör.
1140 Pozsonyi kir. főgymnasium. 
Pozsonyi kereskedelmi aka­
démia önképző köre. (87.) 
Pozsonyi »Toldy-kör.s 
Pozsonyi városi főreáltanoda 
igazgatósága.
Pribék István, Veszprém.
1145 br. Prónay Aurél, Doroszló, 
Bács megye. (86.) 
br. Prónay Dezső, Ácsa, per 
Aszód.
br. Prónay István, Péczel, 
(Pest m.)
Puky Andor, Tömör, (Abauj 
megye.) u. p. Homorogd. 
dr. Pulszky Ágost, Budapest, 
Szentkirályi-u. 41.
1150 Pulszky Ferencz, Bpest, N. 
Muzeum. (1. Elnökség.) 
dr. Pulszky Károly, Budapest, 
Akadémia palota.
Punday János, Homonna. 
dr. Piirgly Sándor, Veszprém. 
1iacsek János, Nagy-Várad.
1155 Pácz Athanáz, Temesvár, ? 
br. Padók Ádám, Mikeszásza. 
(88. nov.)
Padányi József, Brassó, Hosz- 
szu-u. 286.
dr. Padda Ignácz, Pancsova. 
Padisich Jenő (Kutasi), Buda­
pest, Csengeri-u. 34.
1160 Padnay Farkas N.-Várad (87).. 
br. Padvánszky Béla, Sajó-Ka- 
za, (1. Választmány és Ala­
pitó tagok.)
dr. Padvánszky György, Zó- 
lyom-Eadvány. (87.)
4 4
Radvánszky Károly, Sztárnya, 
u. p. Tornallya.
Rajner Gyula, Budapest, Uri- 
utcza 7.
1165 Rajnis Gyula, Zircz.
Rakovszky István, Pozsony.
Rakovszky Iván, Nagy-Bak, u. 
p. Pribócz.
Ráth Mór, Bpest, Gizella-tér.
br. Rauch Levin, Zágráb.
1170 Récsey Viktor, Kassa.
Reitzer Adolf, Szeged, Kiss-ház.
Reizner János, Szeged.
Reményi Károly, B.-Gyarmat.
Rényi György, (ezelőtt Lé­
ván.) ?
1175 dr. Réthy László, Budapest, 
Muzeum.
R éti Márton, Kolozsvár.
Rettegi Sándor, Tötör, u. p. 
Nagy-Iklód. (84. nov.)
Révay Vilmos, Trebosztó, u. 
p. T.-Szt.-Márton.
Révész Cyrill, Kolozsvár, mi­
norita rendház. (86.)
1180 Révész Kálmán, Pápa.
Reviczky József, Puszta-Ba- 
gos, u. p. Vámos-Pércs. (Sza­
bolcs m.)
Rhődy Alajos, Bártfa.
Rézbányái János, Pécs, (89. 
febr.)
Rézler György, Kis-Várda. (88.)
1185 Richlek Alajos, Alsó-Kubin.
dr. Riedl Frigyes, Budapest, 
Tükör u.Tüköri-palota.
br. Riese-Stallburg Antal, Fel­
ső-Elefánt u. p. Pereszlény. ?
Riesner Károly, Nyitra.
Rimaszombati egy. prot. fő- 
gymna-sium. (88. jan.)
1190 Ríméig Károly, Pozsony.
Rodiczky Jenő, Kassa.
dr. Román Sándor, Budapest, 
IV. Sörház-u. 6. sz. I. em. 
7. a. ?
Romanecz Mihály, Pancsova.
dr.-Romer Flóris Ferencz,Nagy- 
Várad. (1. Választmány.)
1195 Rósa Imre, per Szolnok, Ti- 
sza-Földvár, pályaudvar.
dr. Rósa Izsó, Szeged, Tisza- 
Lajos-körut.





1200 br. dr. Rosznerkrvin, Bpest, 
Sándor-u. képviselőház.
Rózenbacli Emil, Tereske, u. p. 
Bétság. (Nógrád m.)
Rózsahegyi gymnasium tanári 
könyvtára, (88. febr.)
Rózsahegyi társaskör,(88. jan.)
Rózsahegyi Pál Bpest ? (86. 
jut·)
1205 Rozsnyói r. kath. főgymn.
Rozsnyói prémontrei kanonok­
rend társháza.
Rozvány György Nagy-Sza- 
lontán. (84.)
Röser Miklós, Budapest, Or- 
szág-ut 4. sz.
Rucska János, Kolozsvár.
1210 Rudnay Béla, Nyitra.
R uiszGyula, Mezőhegyes (85.)
Rupprecht Lajos, (Vircsalagi),
( Sajtos-Kál (Sopron m.)
Saenger Mór,Beszterczebánya, 
Harnisch-gyár.
. Sáfrán József, Szeged.
1215 Sal Ferencz, N.-Várad (88.
jan.)






1220 Sándor Kálmán, Kézdi-'Vásár­
hely.
dr. Sánta Elemér, Bpest, Zöld- 
fa-u. 15. (88. jan.).
Sárdi János, Periasz (Toron- 
tál m.)
Sárkány Imre, Bimaszombat.
Sárkány Miklós, Bakony-Bél, 
u. p. Zircz.
1225 Sárospataki akadémiai ifjúság 
könyvtára (86.).
Sárospataki ref. collég, könyv­
tára.
Sárvári olvasó kör.
Sannek V. Ferencz, Prága, 
Klein Seite, Barmherzige 
Schwester nr. 336. (cs. v.)
dr. Sass I s tv á n , Szegszárd .
1230 Sátoralja-ujhelyi katti. nagy- 
gymnasium.
dr. Schaurek Bódog, Pécs, (89. 
márcz.).
Schejfer Ákos, Kapuvár (87.).
tu·. Schell József, Kassa, fö u.
16. (86.).
dr. Schilling Lajos, Kolozsvár.
1235 Scholcz Frigyes, Késmárk.
Schöffmann Imre, Szeged, 
Pénzügyi igazgatóság.
Schönherr G y u la , B pest. N em ­
z e ti m u zeu m .
dr. Schönvitzky Bertalan, Po­
zsony, (Séta-tér 30. sz.)
dr. Schrauf Károly, Bécs. Hof­
burg, Staatsarchiv. (84.). (1. 
Külföldi tiszteleti tagok).
1240 Schwarcz Lajos (Okányi), Bu­
dapest, Zrinyi-u. 14.
Sebestyén Gyula, Bpest, VI. 
Vörösmarty-u. 34.
Sebesztha Károly, Becztercze- 
bánya.
Seidl Károly, Szólád (Somogy- 
megye).
Seján Antal, Ökörmező.





Sidelszky Gyula, Felső-Vadász, 
(Abauj megye).
Sidó István, Somorja, (Po- 
zsonymegye, Csallóköz).
1250 Sigray Pál, Bpest, Sebestyén- 
tér 6. sz. (1. Tisztikar).
Simkó Frigyes, Balassa-Gyar- 
mat.
Simon Béla, Czegléd.
Simonics József, Bpest, Üllői 
út 38. sz. (89. jan.)
Simonyi Kálmán, Domony 
(Pest m.) és Bpest, Gyöngy- 
tyuk ú. 13. sz.
1255 Simor János, Veszprém.
Singer és Wolfner könyvkeres­




Sipeky Béla (Paksi), Borsicz,
u. p. Nemsova, Trencsén me­
gye (89. márcz.).
Sipos Orbán, Pécs.
Sipos Sándor, Szarvas, 
dr. Síró  József, Bpest, Kecske­
méti u. 14. sz. (89. febr.) 
Skrovina Mátyás, Zólyom, 
dr. Sólyom-Fekete Ferencz, 
Déva.
Sombory Lajos, Magyar-Nagy- 
Sombor, - Bánfi-Hunyadon 
át. (87.).
Somogyi Bezső, Kisvárda, (86. 
okt.).
Somogyi Zsigmond, Felső-Őr, 
Vas m. (87.).
Somorjai Casinò.
Somoskeó'y Antal, Bpest, IX. k. 
Csillag-u. 8. sz. fsz. ; (nyáron 
Dab, u. p. Dömsöd). 
Somssich Andorné Saárdi, sz. 
Jeszenszky Zsuzsa, Sörnye 
(Somogy m.).





Soproni áll. főreáltauoda. 
Soproni ev. lyceum magyar 
önképző köre.
Soproni szent Benedek-rendi 
főgymnasium (87.).
Sorecz Endre, Bpest, ezelőtt : 
Gyep-u. 4. (88. márcz.) ? 
dr._ Sótér Ágoston, Magyar­
óvár (86.).
Spelletich Bódog, Bpest, ezelőtt 
Nagy-János-u. 13. ?
Sperlágh József, Hatvan, He­
ves megye.
Sporzon Ernő, Privigye. 
Sprenger Béla (Kudnai), Kassa, 
Salétrom-u. 8. (86.).
Sréter Alfréd, Surány, u. p.
Balsssa-Gyarmat.
Steindl Imre. Budapest, Kigyó- 
utcza 4. sz. III. em. ? 
dr. Steiner Fülöp, Bpest, Lö- 
vész-u. Szt.-István társulat. 
Steingassner Kálmán, Török- 
Becse ?










Stessei József, Kismarton. 
Steszlcál József, Zsolna, (85.) 
Sthymmel Sámuel, Bozsnyó. 
1290 Sulyok Zoltán, Ohaba-Mut- 
nitz, u. p. Szákul, Krassó 
megye.
dv. Surányi János, Győr, káp­
talandomb 17. (89. febr.) 
Sütő József, Nyiregyhá za. 
Svaiczer Gábor, Debreczen, 
Miklós-u.
Sváby Frigyes, Lőcse.
1295 Szabadkai casino. (89.)
Szabadkai kir. fögymnasíum. 
Szabó Ferencz, Deés. 
dr. Szabó Gyula, Kolozsvár, 
Kül-Torda-u. 4.
Szabó Imre, Teszprém.
1300 Szabó István (Vári), Kis-Kun- 
Halas.
Szabó János, B.-Gyarmat? 
Szabó János, Bpest, Ferencz- 
József-tér, Xákó-ház.
Szabó József, Kun-Félegyháza. 
Szabó Kálmán, Kaposvár.
1305 dr. Szabó Károly, Kolozsvár, 
Kül-Torda-u. 4. sz.
Szabó Károly, Sopron, 
dr. Szádeczky Lajos, Budapest, 
Egyetemi könyvtár. (1. Tisz­
tikar.)
Szádeczky Sámuel, Pusztafalu, 
u. p. Filkeháza (Ábauj m.) 
Szakolczai k. kath. algymn. 
1310 Száhonyi Kálmán, Sopron. 
Szalavszky Gyula, Nyitra. 
Szalay József, Csapod (Sop­
ron m )
ifj. Szalay Pál, Dad, u. p. 
Moór-Bokod.
Szalay Péter, Budapest, Doroty- 
tya-u. 12.
1315 Szálé Lajos, Nyitra. (85. ápr.) 
dr. Szántó Sámuel, Debreczen, 
felsőbb keresk. tanintézet. 
Szarvas Gábor, Budapest, An- 
drássy-ut 115. sz.
Szász Domokos, mint az Érd. 
Prot. Figyelő szerk. Kolozs­
vár. (cs. V .)
Szász Gyula, Kolozsvár.
1320 Szász Károly, Budapest, Kál- 
vin-tér, ref. theologia 
P. Szatlmáry Károly, Bpest,
Szász Károly, Kolozsvár. (86.) 
Stáczió-u. 10. III. 12. 
Szatmári kir. főgymnasium. 
Szatmári társaskör, 
gr. Szécsen Antal, Pozsony, 
Ventur-u. 15. és Bécs Herrn- 
gasse nr. 6. (1. Elnökség.) 
gr. Szécsen Miklós, Szent-Pé- 
tervár.
Λ szécsényi casino és gazda­
kör, Szécsény.
Gr. Széchenyi Sándor, Nagy- 
Dorog (Tolna m.)
Szegedi állami főreáltanoda 
ifjúsága.
Szegedi főgymnasiumi önképző 
kör.
Szegeden, A m. k. V. honvéd 
gyalogsági féldandár tiszti 
könyvtára (87.)
Szegedi főreáltanoda.
Dr. Szeghy László, Detrekö- 
Csütörtök, u. p. Malaczka, 
(Pozsony m.)




Szekerük Ambrus, Homonna. 
Székes-fehérvári Vörösmarty- 
kör.
Széky Miklós, Kolozsvár (87. 
juh)
Széky Péter, Tisza-Igar. 
dr. Szeless József, Kecskemét, 
dr. Széli Ákos, Budapest, IX.
Lónyai-u. 11. sz. I. e. 11. a. 
Széli Farkas, Budapest, Sorok- 
sái’i-u. 18. (1. Választmány.) 
dr. Szely Lajos, Győr, püspök­
vár.
Szemenyei János, Bpest, Aka­
démia bérháza. (86.)
Szende Béla, Bpest, Sándor-u. 
képviselőház.
dr. Szendrei János, Budapest, 
Vár, Úri-u. 35. (1. Választ­
mány.)
Szendrőy János, Szeged. 
Szentes városi gymnasium, 
Szentes.
Szent-gotthárdi casinò. 









Szentiványi Kálmán, Maros- 
Vásárhely. ?
ifj. Szentiványi Márton, Szt.- 
Iván, u. p. Liptó-Szt-Miklós.
Szentiványi Zoltán, Budapest, 
Andrássy-ut 52. sz.
1355 Szentkirályi Kálmán, Tápió- 
Szt.-Márton, u. p. Tápió- 
Bicske.
dr. Szentkláray Jenő, Török- 
Becse.
Szentmarjay Dezső, Maros- 
V ásárhely.
Szentpétery János, Torda.
Szentpétery Sámuel, Pelsőcz, 
(Gömör megye.)









13'65 Szikszay Lajos, Zilah.
Szilády Áron, Kis-Kun-Halas 




Szilágyi István, Mármaros- 
Sziget.
Szilágyi János, M.-Sziget, (85. 
apr.)
1370 Szilágyi Sándor, Budapest, 
Egyetemi könyvtár (1. tisz­
tikar.)
Szilágy-somlyói casínó-egylet.
Szily Dezső, Botfa, u. p. Zala- 
Egerszeg.
id. Szinnyey József, Budapest, 
Egyet, könyvtár (1. Választ­
mány.)
Szitányi Izidor, Budapest, Ná- 
dor-u. 16.
1375 SzitnyaiJózsef, Selmeczbánya.
dr. Szlávy Olivér, Budapest, 
Andrássy-ut 47. sz.
Szluha Ágoston, Szeged, város­
háza.
Szmialovszky Valér, Bpest, Jó- 
zseftér 14. II. (88. jan.)
Szmrecsányi Arisztid, Szmre-
csány, u. p. Liptó-Szent- 
Miklós.




Szoboszlay Eerencz, Bottenbil- 
ler-u. 28.
Szolnoki állami főgymn. (88.)
1385 Szolnoki casino.




dr. Szombatiig Ignácz, Buda­
pest, VI. Eelső-erdősor 4, 
1. em.
(fecmíág/tHugó,Nagy-Marton. Ϊ





Sztáncsek Zoltán (Felsőtorjai), 
Bpest, József-körút Szabó­
udvar II. em. 11. (88. decz.)
Szterényi József, Brassó (85. 
febr.)
1395 Szuhányi Lajos, Csenger (87. 
jan.) _
Szumrák Pál.Beszterczebánya.
Szunyogh Szabolcs, Esztár u. 
p. Pocsaj (85.)
Szűcs Károly, Török - Szent- 
Miklós.
Szűcs Miklós, Moór (Fehér m.)
1400 SztíCsSándor,Székes-Fehérvár.
dr. Szüts Andor, Székes-Fehér­
vár (89. márcz.)
Szüllö Géza, Turócz-Szent- 
Márton.
&w«/Kálmán, Csákó va, (Temes 
megye.)
Szvorényi József, Eger.
1405 Tabódy Jenő, Budapest, Haty- 
tyuutcza 8.
Tagányi Károly, Budapest, vár, 
οι-sz. levéltár (1. Választmány).
dr. Takács Lajos, Budapest, Li- 
pót-u. 29.
Takács Lajos, Aranyos-Ma- 
róth. ?
dr. Takács Sándor, ISTyitrán, ke­
gyesrendi ház. (87.)
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1410 Tanács János, Vácz (85.)
Tariczky Endre, Tisza-Eüred.
Tarnóczy Béla, Álsó-Lelócz, u. 
p. Oszlány (Sfyitra m.)
Tauszik B. Hugó, Maros-Vá­
sárhely.
Téglás Gábor, Déva, (89. 
í'ebr.)
1415 Téglássy István, Bpest, köz­
lekedési minisztérium.
Tejfalusy Jenő, Nyitra.
Telekessy Gusztáv, Eperjes. ?
Telekessy János, Hanusfalva 
(Sáros m.)
id. gr. Teleki Domokos, Sárpa­
tak, u. p. Sáromberke, Ma- 
ros-Torda m. (85.)
1420 gr. Teleki Gusztáv, Drassó, u. 
p. Szerdahely.
gr. Teleki Sámuel, Maros-Vá­
sárhely.
Teleszky István, Bpest, An- 
drássy-út 52.
Télfy  Iván, Budapest, Panno- 
nia-szálloda.
Temesvári kir. főgymnasium.
1425 Temesváry János, Gyula-Fe- 
jérvár, (87. jul.)
dr. Tergina Gyula, Budavár, 
Cultusministerium, (86.)
Terhes Pál, Bimaszombat.
Tersztyánszky István, Szé- 
csény.
Tersztyenszky István, Ostfi- 
Asszonyfa. ?
1430 Thaly István, Budapest, Egye­
temi könyvtár, (88.)
Than Károly, Budapest, Mu- 
zeum-körut, vegytani in­
tézet.
Thim  József, Grácz, Wicken- 
burg-Gasse 34. I. (87.)
Thinagl János, Nagy-Szombat.
Thiring Albert, Sopron, Szín­
ház u. 17.
1435 Thuránszky József, Beszter- 
czebánya.
Thuránszky Károly, Eperjes.
Thúry Etel, Fehérvár-Csurgó. 
(86. oct.)
Tiháld Mihály, Fogaras.
Tihanyi Dénes, Badvány, (Zó­
lyom m.)
144o dr. Tiller Béla, Beszterbánya.
Timon Ákos, Győr.
dr. Tisza István, Geszt, via 
Cséffa (88. jan.)
Tisza Kálmánná, szül. gr. De­
genfeld Ilona, Budavár, mi­
niszterelnöki palota.
Tisza-füredi régészeti egylet.
1445 Tocsek Helén (Pacséri), Bpest, 
Andrássy-ut, Állami nőképző 
(89. jan.)
Tocsek Kázmér, Vicsáp-Apáthi 
u. p. Szanafalva (Nyitra-m.)
dr. Toldy László, Bpest, Botten- 
biller-u. 30.
Tolnay Gábor, Budapest, Ma- 
; gyar-u. 8.
Tolnay János , Boros-Jenő,. 
(Arad-megye.)
1450 Tomann József,Alsó-Bakoncza, 
(Hont-m.)




Topán Sándor, Temesvár, Gyár­
város, III. Király-u. 6.
Torma Miklós, Felőr, u. p. Csi- 
esó-Keresztár.




Tóth Elek, Budapest, Zöldfa-u.
17. sz.
dr. Tóth Ernő, Budapest.Bózsa- 
tér 6. sz.




Tóth Lajos, Budapest, Kémény- 
seprő-u. 1.
dr. Tóth Lőrincz, Bozsnyó(85. 
máj.)
1465 Tóth Ödön, Szegszárd.
Tóth Sándor, Vácz. (87.)
Tóth Sándor, Letenye. Zala-m. 
(87.)
Tóth Vilmos, Bécs. ?
Tóth Vilmos, Belgrad. ?




Törölt Árpád, Bpest, IV. k. Li- 
pót-u. 37. sz. ?
dr. Törölt. István, Kolozsvár, Hid- 
elve, Uj-utcza.
1475 Török -József, Bpest, Király-u. 
7. sz.
Török Pál, Somorja, (Pozsony 
m., Csallóköz.)
Török Sándor,Budapest,Király - 
utcza 7.
Tors Kálmán, Budapest, Egye­
tem-tér 6. »Vasárnapi Újság« 
szerkesztősége.
Töry Gusztáv, Budapest, Vár, 
Disztér 16. sz. ?
1480 Töttösy Béla, Nagy-Kanizsa.





Trsztenai k. kath. algymna- 
sium.
1485 TrsztyánszkyVerencz,Pozsony.
Trsztyenszky János, Óstfi-Asz- 
szonyfa (Vas-m.)
Turgonyi Lajos, Mező-Túr.
Turián József, Budavár, Ver- 
bőczy-u. 26. (87.)
Turző Miklós, Trencsén.
1+90 dr. TJdvardy László, Eger.
Ujfalussy Sándor Nagy-Károly.
Újpesti polg. iskola (87. márcz.)
Újvárosi József, Uzon.
Ujverbászi alreálgymnasium.
1495 Újvidéki állami polgári-, ipar­
és kereskedelmi iskola (89. 
febr.)
Újvidéki kir. főgymnasium.
Ullmann Károly, Budapest, Ál­
talános bizt, társ.




br. Üchtritz Zsigmond, ÍTllői- 
ut 5. sz. ?
Váczi egyesült casinò.
dr. Váczy János, Bpest, IX. So- 
roksári-u. 52. Ϊ. 14.
Vághy Béla, Sopron.
1505 ifj. Vághy Mihály, Sopron.
Vagyon István, Szenicz(Nyitra- 
megye.)
dr. Vajda Gyula, Budapest, ke­
gyesrendiek társháza-.- 
dr. Vali Béla, Budapest, Cul- 
tusministerium.
Valkovszky Antal, u. p. Mar- 
kusfalva, Porács (Szepes-m.)
1510 Valkovszky Miklós, Munkács. 
dr. Való Simon, Bpest, Papnö- 
velde-utcza, Seminarium (87.) 
Vály Béla, Áranyos-Maróth. 
Vámossy Mihály, Bpest, Ló- 
nyay u. 13.
Várady Gábor, Budapest, An- 
drássy út 47. sz.
1515 Várady Kálmán, Nagylak, 
(Csanád megye.)
Várady Károly, Bpest, Kígyó 
u. 2. (85. febr.)




1520 Varga Lajos, Sárospatak, 
dr. Vargha Ottó, Arad. 
Vargyas Endre, Győr. 
dr. Városy Gyula, Kalocsa. 
Városi Tivadar, Zombor.
1525 Varsagli Béla, Békés-Csaba. 
Várzély János, Trsztena. 
dr. Vásárhelyi Géza, Tinnye, 
(Pest m.)
Vass Bertalan, Székesfejérvár. 
Vass Kálmán, LaCzháza, (86.)
! 530 Vass Pál, Szeged, Városháza. 
Vasváry Benő, Bpest, Zsrge- 
utczai főreáltanoda.
Vaszary Kolozs, Győr-Szent- 
Márton.
Vater József Budapest, Közi.
Miniszt. és II. Iskola-u. 38.1. 
Vavrelc Eikhárd, Jászó, (Abauj 
megye.)
1535 br. Vay Aladár, Harkács (Gö- 
mör m.)
br. Vay Dénes, Pozsony, Mi­
hály u. Jeszenák-ház.
Vajai Vay Kázmér, Darány. 
br. Vay Sándor, Golop, u. p.
Tállya, via Szerencs, 
gr. Vay Tihamér, Felső-Vadász 
(Abauj m), télen : Dresda, 
Strane Str. 7.
1540 dr. Vécsey Tamás, Budapest, 
Muzeum-u. Móricz-ház III. e.
4
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dr. Végh Arthur, Budapest, 
Andrássy út 98. sz.
Végh Endre, Budapest, Zöldfa 
u. 81. (88. márcz.)
Verebi Végh, István, Vereb, u. 
p. Pázmánd (Fehér m.)
Véghelyi Dezső, Veszprém. (1.
Választmány.)
1545 Vekerdy Máté, Kisvárda. (85.)
Velics Alajos, Lászlófalva, per 
Turóoz, u. p. Budnó.
dr. Velics Antal (Lászlófalvi) 
Bpest, Zerge u. (86.)
Vellansits János, Pápa.
Venczell Antal, Bpest, Papnö­
velde-u. Seminarium.
1550 Venter Gerő, Arad, Kereszt 
u. 29.
Veress Endre , Bucurest , 
Fundatura Leului, Strada 
umbrei nr. 6. (88.)
Veres Ferencz, Kolozsvár, (87.)
Veres József, Orosháza.
Vértesaljai ref. egyházmegye, 
Seregélyes.
1555 Verzár István, Lúgos.
Veszprémi növendék papság 
Pázmányköre.
Veszprémi Vilmos. Veszprém.?
Vetter Géza, Przemysl (Ga- 
liozia.)
Vida Aladár, Eperjes.
1560 Vidovich György, Pecze-Sző- 
lős, Bihar m. (87.)






1565 Viola Kálmán, Esztergom.
Viragli János, Dévaványa, 
(Jász-Nagy-Kun-Szolnok m.)
Visy Imre, Budapest, »Nem­
zet« szerkesztősége.
Visontay János, Bpest, VII. k. 
Óvoda u. 5. sz.
Vitális Mór, Ipolyság.
1570 Vittnyédy József, Sopron.
Vizkeleti Vizkelety Imre. Pécs. i




Vojnics Simon, Topolya, u. p. 
Buziás.
1575 Volenszky Kálmán, M.-Szi- 
get. (88.)
Volosz Lajos, M.-Sziget. (85.)
Vosinszky Mór, Apar u. p. 
Bonyhád (Tolna m.)
Vöröss Kálmán. Budapest, Jó- 
zsef-u. 50.
Vörösváry Béla, Kis-Vicsáp u. 
p. Suránka, Nyitra m. (88. 
oct.)




dr. Wandraschelc Jenő, Kassa 
(89. jan.)
Weber Samu, Béla (Szepes m.)
1585 Wenrich Vilmos, Segesvár.
Wertán Pál, Hosszú-Aszó, 
(Erdély).
Weress Sándor, Torda (86. 
oct.)
dr. Wertner Mór, Szempcz, 
Pozsony m. (88.)
Wertheimer Ede, Pozsony. ?
1590 Wesselényi Miklós, Zilah.
Wieland Arthur, Markusfalva 
(Szepes m.)
gr. Wilczek Ede, Erdőkürt, u. 
p. Szirák, (Nógrád m.)
Wittinger Antal, Kőszeg.
Wittmann Ignácz, Szeghalom, 
per Gyoma, Békés m. (85.)
1595 dr. Wlassich Gyula, Budapest, 
VI. Andrássy-út 95.
br. Wodianer Béla, Budapest, 
Stáczió u. 17.
Wolf Lipót, Kismarton, (88. 
jan.)
Zachar Emil, Beszterczbánya.
Zágrábi »Kroat. Arcliaelog. 
Verein.«
1600 Zágrábi »Jugoslavenski Aka­
démia. «
Zajnai János, Nagyvárad, (85. 
febr.)
Zalaegerszegi casino, (87. már- 
czius.)
Zay-ugróczi gr. Zay Atbert, 
Zay-IJgrócz.
gr. Zay György, Iglò, (Szepes 
megye.) ?
51
1605 Zelei János, Nagy-Várad. 
Zeller Elemér, Vág-Sellye. 
Zentai községi gymnasium, 
gr. Zichy Béla, Budapest, Mu- 
zeum-u. 5. (Ráth Mórhoz.) ? 
Zichy Gabriella grófnő, Kalk- 
burg (Villa Zichy) bei Wien, 
Liesing (87. jul.)?
1610 gr. Zichy Jánosné, Nagy-Láng 
u. p. Sopornya (Eehér m.) 
gr. Zichy Jenő, Budapest. Ver- 
böczy-u., Vár, saját palotája, 
ifj. gr. Zichy Ödön, Zákány 
(Somogy m.) ?
dr. Zimmermann Berencz, 
N.-Szeben, (88. decz.) 
Zmeskal Lajos, Selmeczbánya, 
Sipek.




Zombory Antal, Szeged, város­
háza.
Zoványi Jenő, Holland, Ut­
recht, Logement hét Zee- 
paard.
1620 Zsánibokréthy Emil, Trencsén.
Zsatkovics Kálmán, Szolyva, 
u. p. Sztrojna.
Zsendovits József, Eger.
dr. Zsilinszky Endre, Békés­
csaba.
Zsilinszky Mihály, Buda­
pest, Szentkirályi u. 30. (1. 
Választmány.)
Ä Társulat tagjainak száma
1889. márcz. 12-én :
Külföldi tiszteleti tagok.......................   13
Alapító t a g o k ...........................................................3^2
Évdijas rendes tagok................... ....  ^  ·__ · - 162J
Összesen ; 1879
Meghaltak 1884 óta.
A j Az Elnökségből és Tisztikarból :
Ipolyi Arnold püspök,4árs. elnök, (f Nagyváradon. 1886. deoz. 2.) 
Báró Kemény Gábor, társ. elnök, (f Ajnáoskön, 1888. oki. 24.) 
Deák Farkas, társ. jegyző, (f Marosvásárhelyt, 1888. jun. 4.)
B) A Választmányból :
Botka Tivadar, Kis-Vezekény. (f 1886. jan. 6.) 
dr. Henszelmann Imre, Budapest (f 1888. decz. 5.) 
gr. Lázár Miklós, Kolozsvár (f 1889. jan.· 7.) 
br. Nyáry Albert, Bpesten (f 1887. jan. 1.) 
dr. Szalag József, Budavár (f 1885. márcz. 15.) 
Tanárky Gedeon, Budavár (f 1887. nov. 23.) 
dr. Tárkányi Béla, Eger (f 1886. febr. 16.)
C) A z Alapitó tagok közül:
(1. az Alapítók között 19. 1.)
D) Az évdíjas rendes tagok közül :
Br. Antal László, Maros-Vásár­
hely.^
dr. Arányi Lajos, Bpest, (f 87. 
aug.).
br. Aiigusz Imre, Szegszárd, (f 
86. nov.).
JRallay Valér, Györ-Szt-Márton 
(t 85. deoz.)
5 Balogh János, Szeged (f 84. 
decz.)
gr. Bánffy Béla, Bpest (f Kolozs­
várt 88.)
Barcza Gábor, Bpest (f 86.) ?
Bárczay Gyula), Jász-Kisér (f
88 .)
Bar na Mihály (Melléthei),Nagy- 
Várad (f 88.)
10 Bartakovics Flóris, Pozsony, (f
88.)
Békeffy Károly, Bpest (f 87.)
Békey István, Budavár (f 88.)
gr. Bethlen Károly, Bethlen, (f
86 .)
jBitterei Miklós, Nagy-Szalathna 
(f 84. decz.)
15 Bloksaylstván, u. p. Beregszász, 
Déda (f 85.)
Boleman Ede, Léva (f 85. jan.)
Bubics Ede, u. p. Kőszeg, Lu­
kácsháza (f 85. fehr.)
Buzogány Áron, Budapest (f 
S8. febr,)
Csanády György, Bpest, (f 88.)
20 Csermelényi Iván, Szeged.
Memjén László, Kolozsvár
Eber Nándor, Bpest,(f 85. febr.)
Forintos István, Veszprém.
Györy Vilmos, Budapest.
25 Gyurikovics Mátyás, Nyitra (f 
‘ss/so.)
Gyilrky Metlárd, Szelény, (f 86.)
Mafla Mátyás, (f 86.)




30 Horváth Ferencz, Nyitra (f 84.)
Hunfalvy János, Budapest, (f 
88. decz. 6.)
• Tánoki Victor, Nyitva (f 85.)
Jelenik Elek, (Csetneki), Bpest,
(t 88.)
dr. Jeney Viktor, Kolozsvár, 
(f 87. sept,)
35 Jordán István, Pornáz (f 84. 
decz.)
br. Jósika Géza, Branyicska
(t 88.)
br. Jósika Leo, Kolozsvár (f 87. 
sept.)
Kanizsay Károly, Tisza-Füred 
(t 86. sept. 16.)
Kapy Ede, Bpest (f 86/87.)
40 Karagye'na Mihály, Budapest, 
(t .88.)
Kaviák Ignácz, Esztergom (f 86.)
Kisovits József, Veszprém.
Klika Sándor, Esztergom.
Klimkovits Béla, Kassa (+ 85. 
febr.)
45 Knoll Károly, Bpest.
Özv. Kovács Ferenczné, Szeged.
Kozma János, Tokaj (-j-88. decz.)
König Mór, Székesfehérvár (f
86 .)
gr. Lázár Miklós, Nagy-Várad 
(t 85.)
50 dr. Lipp Vilmos, Keszthely 
(t 88. jan.)
Luby Zsigmond, Felső-Darócz 
(t 87.)





Mérey Mór, Nyitra (f 85.)
Mesko Sándor, Kassa (f 85/86.)
Mészáros János, Gödöllő (f 88.)
gr. Migazziné Marczibányi An­
tónia, Aranyos-Marót (f 88.)
Mikulik József, Bozsnyó (j· 86. 
jan.)
Miladinovics Tivadar, Nagy- 
Mihály (f 86.)
Mossóczy Lajos, Pozsony (f 8 7. 
jan. 28.)
Nagy József, Veszprém(f 85/86.)
Nagy Sándor, Büest N. Muzeum
( t  86.)
Niki Mihály. Bpest (f 87.)
Novak Sándor, Paks (f 85.)
Niiber Sándor, Beszterczehánya. 
(t 85.)





gr. Pálffy-Daun Lipót teánói 
hg. Bpest (f 85.)
dr. Pauler Tivadar, Bpest (f 86.)
Páur Iván, Sopron (f 89. jan.)
Péchy Gábor, Bpest (f 88.)
Percnyi Ágost, Csány, Csongrád 
m. (j- 85.)
Péterffy József, (Jagócsi) (f 88. 
jan.)
Piry  Czirjék, Bpest (f 85.)
Polgár Mihály, Török-Szent- 
Miklós (f 88. apr.)
Pompéry János, Bpest.
dr. Keinitz Adolf, Bpest (f 87. 
jun.)
R.ibiánszky Adolf, Selmecz- 
hánya (f 85. apr. 5.)
Rieger Gottfried, Székely-Ud­
varhely (f 87.)
Ruzsicska Imre, Ghimes (f 87.)
ifj. Sánta Gábor, Bpest (f 87. 
jan·)
Serfözö József, Miskolez (f 
85/86.)
Stern Pál, Kőszeg (f 86.)
Szabó Lajos, Léva (f 85. nov.)









Szádeczky László. N vitra (f 87. 
márcz.)
Szájhély Henrik, Esztergom (f
8 6 .)
90 Szilágyi Dániel, Konstantiná­
poly (f 85.)
Szitányi Bernát, Bpest (f 88).
Szmrecsányi Dárius, Kis-Bisz- 
terecz (f 88.)
Szmrecsányi Ödön, Sáros-Da- 
rócz (f 87. nov.)
Szontágh Bertalan, Bimaszom- 
bat (f 85.)
95 Sztachovics Bemig, Györ-Szent- 
Márton (f 84/85.)
Tarányi Ferencz, Veszprém 
(t 87.)
Thaly Zsigmond, Komárom- 
Szent-Miliály (f 87. jan.)
Timáry Imre, Detta (+ 88/89.)
Tóth Ferencz, Nagy-Enyed (f
88 .)
100 Udvardy Ferencz, Moóv (f 88. 
nov. 16.)
Ohringi István, Békés-Csaba (f 
85/86.)
Varázséji Gusztáv, Váez (f 87.)
Varjú Mihály, Szatmár (f 85. 
decz.)
Vísolyi Gusztáv, Bpest (f 89. 
febr.)
105 Waiger János, Léva (t 88/89.)
Wurmh Imre, Bpest (f 87.)
Zsoldos Ignácz, Veszprém.


